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D E L MOMENTO 
ESAS SONSLASJCONSE-
CUÉNCIAS 
pesdc los siíilonmos moniieatos en que por p r imera vez sonó l a p á l a b r a 
LIV,misil i i r i ' M ;i>s los cjuulilltüs tk-l sodiULgniiO quüiiiioainBnto puro, es 
redon-sti l u l o res a r .u lo l ibre , w.; han vu t i l lo unos perfectos defehaoTés 
(|r,l oi-deii socbiJ. 
Kl solo anuncio de urni, ni «a rada, poflj levo que. son, Iifeís liiner poner 
lina cara que da pona, mirárse la . . EJlcis I rabaja i i por l a pa/. y lo liaren, a-si 
no solo por definir su a v e r s i ó n al par t ido coonunlsita, p-.m l a m b i é n ^oircpié 
defiitro de la. paz es donde pueden lo^ obrea^os «le-s?nvolvcrse con m á s l<5gi< 
p¿ v locjoins reí-iullados. 
Se trata, ooniio h a b r á podido adver t i r el apreoiable lector, do u n pro-
cudindenlo como otro cualquiera para o.oiitmu.ar' l a l u d i a para la. caza 
¡ y ühr'ero, luoba y caza, comienzada por uno y otro bando moniientdis de* 
jiin'S ele sonar lo de «reeonsf ruc lores» y coniiuni&tas. 
Pero iM i i n v que si los «socialistas tuv ie ran un poco, muy poco, do mc-
n,,,lia, c o m p r e n d e r í a n que l a buida de los obreros hacia, el par t ido coniu-
,,¡..•1:1, l anzándose a, lo dx-woiioc i do—con im dicen los caudiUos r;H-oiiis|.riic-
l , i i i ' s- |M>r •el camino do la, cie^a [•evolución, es fruto na tura l de la .semi-
lla que (dios mismos han venido ¡sembrando y cul t ivando en ol p a i l i d o 
dasclf! Icis cuarenta afios en que lo tienen bajo su rim'cc.ión y •ina,n.i>->ii 
¿En qué sentido se iba. orientado a las masas trabajadoras por los que 
st> lliinmn isns a p ó s t o l e s socmlistas? ¿ P o r q u é se distingue l a acción sobre 
los ti-abajadores de los pol í t icos del socialismo? 
Toda eista acc ión l i a tenido un c a r á c t e r negativo y demededor. Los 
rtlircros lia,n sido asociados y organizados exclu.&ivn,m,ente para la resis-
i(,,n ¡a. 1.a e-scuela,, la, coopera 1 iva. el aprendizaje, la lorma.ción pridci-io-
nal y pelitiesa,, todas bus grandes instituciones edneaderas del. obrero, con 
las que ésfc? a.dqn.iei'e una plenitud de capacidad social para, realizar me-
jor loa finos (pie en. l a sociedad lo son propios , ,no han bollado en loa 
itiauifoneadores socialistas sino desdén : y cuando en eslo<-. ú l t i m o s a ñ o s , 
por exigencia' de los propios olu-eros, han a.ccptado algunas de. ellas, lo 
lian hecho colino a r e g a ñ a d i e n t e s , ' y siempre cl.asificá.ndolas en segundo 
liígar, reservi'i.nidos« el predoniiinio y como la, final Miad social do la orga-
nización para, la, resistencia, cuyos, resultaxlo^ se tocan ' ahora cuando ya 
Ú mal no tiene remedio. 
La, iiuelga a, todo trance y revestida siempre, de caracteres de fiera 
intransigencia: ol boicot inú t i l ; el saboteo c r imina l y d e m á s medios de. 
nacción directa,», h a n venido constituyendo" e l p rograma del socialhsmo. 
Los obreros a quienes dui-ante años y a ñ o s se ba estado pr<.nieliend.i ana 
revolución redentora, que ellos mismeis, 'con su fueráa orga.nizada, b a b í a n 
de. ilircer. f'e l íamair a engafio ailtora y se van, naturalmeute, Iras de las 
.'•utí...si iones del Soviet ruso, ' que os v erdadera revo luc ión , y ciegos y das 
atentados on en hal lar en ella l a redenc ión que se les ha venido Oiré-
élendo. 
Cúlpense a sí mismos, pues, los ho-mhros de la « r e c o n s t r n c l o r a » y n o 
fereteiidan representar ahora, el papel á& amantes del orden social. Acaso 
algún, día sepan ta.mjbién los obreros todo el mal, que se les ba bedlnv al 
beldarles a la lucha, comunista., exo ra ido y a .nüpatr i<dica, y entonces 
puoden temiblar los socialeros que le s han ma ngoneado. 
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E L C O N G R E S O D E P E S C A 
N u e s t r o g o z o e n u n p o z o . 
Aún nos parece el d í a en que el se-
ñor Sorda, cou u n toni l lo de voz al-
g" t'xtranjoro, nos baldaba en la ('.o-| 
iHanclancia de Marina, de lo que ha - I 
Wá de ser el Congreiso de Pesca. E l I 
señor Sorela b a h í a estado en Osten-[ 
* ©n el ú l t imo celebrado, y se h a b í a 
mió perfecta cu uta que u n Congre-
S" de Pesca es algo m á s que una re-
N6n dedicada a, perder el t iempo 
^i*páTidci;v3, muy «er 'mnunite , de loa 
gabrainquios, plectonatos, solacios y 
'' ' '"ib e : . . i que pueblan el reino 
?«l>íiiiarin(! de Xeptuno.. 
lin Congreso do pcisca—según nos-
j'lres ),. vinwns a t r a v é s de l a elocuen-
{l' Palabra del s e ñ o r Sorela—o» una 
'¡•"'"' illea de s e ñ o r e s graves, los m á s 
jMUcfl rigurosamente enlutados,, que 
^aoupan, cada, uno en au idioma, co-
lm es natural, de la conveniencia de 
''^•ner esta o la otra, claisc de peces; 
«» los grandes bancos de pescado y 
^ redación con las eorrientes, de la 
J Ü f r a de h,a,cer llevadora, la, vida al 
Piador; del estahlecimiento de orna 
¡J13 í <,!-';t ación es m a r í t i m a s para el 
¡ i""1"! de lesi animal i l los que pue-
u»aii los mares, etc., etc. 
^ I'"'1. 1 • i - lacillo nov ís imo, por su 
dto • on y Pi-'^'l'opova,, í b a m o s a 
¡ij;' ' v e r a n o e n Santander, 
^nies día l i i a l K i c f ^ a.sí acordiado en 
;|. en e.j úiltlíino C o n g r - ». 
' Rías de tres periodisita,? conoce-
ri( " aoseti-ns ,,,„, (1^,(i0 pi m0P d e ene-
'•>indiab:in fi-ancés e i n g l é s con 
"iíi,'., , , l"! ' , r" ' lmríl iww'or recogí r fá-
du,,?0, 0 lili'-'i ideas, expuostas por los 
^ ¡ J ' f ''"viMd....-, al Congreso y scr-
Ma '"' '•' cler de,>,¡,iiés. en el 
^ c o r r e c t o care l iano. 
l4¡ ''"l|ll-l'e I O I MI CI| verbo «.¡lánuei 
Cl4it.I,¡!:la :| ln mejor un prob sor a 




contestaba con un 
'••'"ncerta.nt.e: 
'XSi, iMlvi,'i,lo a, U|st/-d que si no es 
foto- n 10 lllai' 11,1 >>',(> inhn-esa.. F.nséñe-
ai.:,,, • "'Y1 decir ballenato, t i bu rón , 
••1,.,^ , ' 1,(M'aile. merluza, pancho y 
vedej. ™fho* pescador y b á b l e m o de 
"l;is. eniharcacioneis de aire v 
felá \ , ,K"M':il '•¡«•"Ha^ en ls 
* 6 la de l a sardina en la eos 
ta c a n t á b r i c a v de l a del boque rón en 
la m e d i t e r r á n e a . . . L o d e m á s , ' no me 
hace fa l ta po r aihora. 
Por su parte, la, Comisión del exec-
l eo t í s imo Ayuntamiento b.abía echa-
do s!iQ dientas y h a b í a acordailo. pól' 
unan imidad , dejar los trece m i l rea-
les que tiene para, fiestas en Santan-
der v el extrarradio, p a r a el a ñ o que 
viene, en vir.ta de q m el Congreso' de 
Pesca era un mima, bastante ponde-
rado' festejo1, isi se tenía en en en t a que 
a él SíS r u i n a r í a n recepcioues en l a es-
tación y los lúdeles , g i ras campes-! 
Iret? v i ¡ u d a d a m i s , v is i tas a las auto-
ridades v viceversa, discurso-, ba.n-
(pieteis. funciones en el Teatro y en 
el Casino, excursionos m.ar í t in ias , ca-
rreras de omitas en ve loc ípedo y palo 
ensebado en la machina de Albareda. 
todo &]¡Q a mayor divei l lm. imío y ex-
p a u s i ó n de los congrcisi&tas y perso-
nas de su séqui to . , 
Pero el íhombre propone y Ailemle-
sala/.ar dispone. Y ya h a n v'i-to nste-
das cp.i;o «hia. dfeipucf'ito quo so aplace el 
Congreiso Itóista. el afio que vi-;-n". des-
píiés del m e s de abr i l , como si bnbie-
ra b^cíio la, cô sa, mé& na tura l del mun 
do. Entre tanto, el h .-¡¡im, el cala-
mar, el a t ú n y tantas y tantas vícti-
mas de tas radies de arrastre y del 
p é r ñ á ó an/.ndo. a e i i a r d a r á n nadan-
do. 01 re!\ indieacieii, que hab ía , de te-
ner lugar en la magna asamblea, in-
ternacional (le (•-•P' m e - , d e a-osto. 
Y íos periodistas que estudiaban 
M l i o m a . s l l o r a r á n tr:,sleniciile los dine-
11 d.olc; 6 'e a ñ o liar U.na.s leccio 
ne-; (pie deliiera.n llia.b r conien/.ado el 
otro; y la, C0TniÍ©Í6n de festejo-s b - n d r á 
(pie pfrCM d d iMonle, a prisa y cc-
r r i ' i i d o 1 . sus trece m i l reales y gas-
tarlos en algo que In/.ea. co>nm. pfl) 
ejemplo, e-n fuegos a r t i ñ c i a l e é ; y to-
d o s los s e ñ o r e s que t e n í a n altos y ba 
¡Gis cargos en la, o igan¡ / .ac ión del .Con-
greso, p e n s a r á n con terror en que na-
die puede garantizarles- l a vida, has 
l a otro, ago-.-to y. por ta.nto, es m u y 
p r o b l e m á i i e o el (ni" i imnlan IUCUISQ 
ni bis interni'nabli)-1 reuniones, bajo 
La luz de los focos BléotiíBeos, melfcidos 
en, los aovoccis trajes de elhpn-la y eo 
. no ("iPulándci. í dubv-nvnb' ánl.-' be 
m á q u i n a s indher-das dÓ los ío lógra-
fos - indígenas y f ora sileros; y Esipind-
sa, ©1 'bueno de Espinosa, r e p ó r t e r v 
m e c a n ó g r a i o y profesor de Comercio, 
v e r á csiumarse, bastai el a ñ o que vi¿-
ne, su p i n g ü e pu j ido de .-•ecrelario de 
l a Jiunitia looail del • séipiliimo Congr-s . 
de Pesca. 
¿Habrá , pensado en todo esto el je-
fe del Cobierno al dielar su I n r ib le 
decreto de NiiMpensión? ¿Ti&nen en 
verdad lanía , impor t amia |;.,c g lan-
des ce^i-s, que ocurren eu Europa., co-
mo osla..-, pequeña,.-; cpSíia que oenrr i-
r á n en Santa.ndei"? . .. 
Rccapiacitcmos. 
E . CUEVAS. 
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DEL ATENTADO CONTRA EL SEÑOR DATO 
P a t r o c i n i o G a l l e g o s e -
r á p u e s t a e n l i b e r t a d . 
POR TELEFONO 
MADTUD, 21.-^E1 juez esipeoial qm-
onitiende en l a cauwi alnei'to, con m > 
t i iVO dril alentado de <pi,e. fué vídl.ima 
el e ñ o r Dato,, ha ilisipuesto la, libe" !, id 
bajo ñ a n z a tle l a piríxjasada Paila-ocd-
nio G-allego, que fué quilen tuvo reco-
gado en su casa a l j / . a r q u i s t a Ibi ja-
t i ierm. 
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UN A L M U E R Z O 
E n o b s e q u i o d e S a r a h 
B e r n h a r d . 
Gran Casino del Sardinero. 
Eva Stacbino e s t á realizaodo nn es 
fuerzo"que ?r-lo es posible en una ar-
tiSta que l i en" imoejoral.le.s, condu io-
a é s de cajitemt©; pero a laf que cir-
cnnsta.ncóahneni,. . falta, el t imbie pro-
pio de su vo,/., a ci'Usa. de la. aloma 
perUnaz (|Ue le ái^3lft|a d,e.-de (pie lle-
0' a Sa.nia.m'er el d ía de las granSlcíá 
llnviasi. No imiporta. a. la genlij a r l i - -
fca ver a.quí «{'•.snilnuído. por e.-,,i eir-
cuistancia fortuita., el. éxito nndo.-o a 
goéítám Y4 en los P.ilbalno y Donostia-
r r a . 
Oretemp^ que no es nacseaffilo, exci-
l a r al veoindardo sanT.a.nderino a que 
fiiae d í a llene el teiatro. Nunca como 
aihora se dos bninida. ba ocaíiión de de-
mi.i.slra.r a. Jos QSmm ttÜs nuesitm amor 
a Eiú ( i i idad natal en sus jienalonas y 
bir.'in 5*^giüms esbadijíis de quie aiaí lo 
i ' • reimos; todosj, yemdo a aiplaudiirlos 
(ij\t\i s i .í sti ca,inej i le. 
Los oi-nciertos de la Sinfónica. 
•Una Cinmisiión do 'dldpi&nidiieintiáá de 
Ccm.eccio yii)g|tl5 a,\-er al Señor Herrera 
Oria para rogarle que. los conciertos 
d»! ita .-iLne .nica ce-mi nza-iiMi dos, horas 
POR TELEFONO 
M A D R I D , 21.—Log d i i o c m i s d é 109 
penióit i iCiw y muobos lite-ralos y p o r i o -
diatas han obs/equiiiado con un adniaor 
zo a la, omLneiDte t r á g i c a frances/a 
Sair-ah llei'nlraa'd. 
H-ubo d l s c n | I ; , I I i-;!:i-,r.:ejiKlo la 
ftoisiba en ni.ed.i«i" 'dol" cntiifiiavmo y la 
fuatcirniilaíl m á s plausibles. 
¿Dónde e£tá Maura? 
M A D l í l l ) . 21.—Se conoice cil .siguien-
te dcliallie <le la, visiita dio l a i lustre ae-
•tiaba fmmce.sia a l Ateneo. 
IA1 hQmr el conde de Romanoneis l a 
mano de l a ax^tniz, é s t a le s a l u d ó con 
gran afecto', y le d i jo en fra.ncés: 
—¿Y Miau na?... ¿No eaiá Mjuuaia 
B l g o ñ o , r Maura , que se encontraba 
allí , 9e a p r o x i m ó entonces a saludar 
a Sarab, que l o acogiió jubilosia. 
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LA S I T U A C I O N E N B A R C E L O N A 
D o s d e t e n i d o s e n l i -
b e r t a d . 
que e s t á a.co.:-lumbrada: pero su pnn • de>ip-ués de la anuniciiiacna., ail objeto de 
poder a-siMlr a ellos, \ni,m la hora en 
que ae oieroau actuadmemtie Jims t ien-
oa les imposibi l i la «b- Ifícenlo. 
El s.'ño.i- llernnra (h'ia. bnmontó mu-
elií.-riiMi no poder aiociedieir a sin pj-e-
len-iiroi por estar ya. de anlkimajio 
coiiivienidius estas, horas. 
Alno i p c m n i a m o . * ¡nosortiFOs: tiOio 
podrí.:i,n Éos d u e ñ o s de ccameroioa de-
j i i i r a aii il"peiid. ncia sailir a LaiS sieis 
paira poder o.-iisliir a l o s retenidos coil-
üiieirtoia? C.n omot-i que de este modo, 
rru;e rio p'ie,fle p - r indicar en naide a 
los comeroiantc.s sa.ntanderinos, que-
ii;:iíaii satisiVebos los . aiplicados do-
pe ndijen tes de comercio. 
LAS (ÉMULAS DEL BANCO HIPOTECARIO 
L a s u s c r i p c i ó n s e c u -
b r i r á c u a r e n t a v e c e s . 
l o n c r c^ísit ioo y, a d e m á s , l a g r a t i t u d 
a un pnl lieo que. a,| darse cii 'nila de 
lij enider/.o-, la alieofa con ' H i s cplan-
SG»' íé odliga a peilsislir en su actua-
CÍTÓTÍ biaflta e] térnulno, ¿ p su com-pro-
misio. 
Claro ,qiuo oon a f o n í a y todo, u n a 
ar t is ta (!<• las dotes de V.\-:> S í acb ino 
-ale. sieniifure a-lrosafmente de su cm-
ixnTo. y eio'inlas son afonía, quisieran 
iL'-nalaI'IM. | ,( . |-O esto no db-.mímive su 
i • ••adnmbre de no poder ofrccei-se fcáJ 
ecnu) eJIa Pfc al piiblico (Pd Casino y 
bmer (fine snor imi r obras de sn re-per-
i o i d . para bis que nrocisa estar en 
pes^pi/'n de srhs facnita'i •.•. 
Ave-", enmo todf(B los días1, fm'1 muy 
api andida, pues a d e m á - de la eleífuir 
cbi. •i;"xqnH-,d:i di- s.iiis, itr-ajei.". y sn nerso-
na. podo- l u c i r ini'-jor qiue los ílía^s an-
te'-'oreíi i'-'.'ifl c.md.ieiíwes de cantante 
Hoy e m p e z a r á la proyecc ión do la 
in le re -an ' í . - ima novela a.nierieamr en 
15 cp:s.odM:-s, t i tubula. «dbi m,ilir«n de 
recoiiniiensai), en la, que e« Tirólaffonrs-
ta la, m o n í s i m a e 
\Va,ik:-r. 
I.o-s dos eid.-vdios nue s- p ioyer ta 
rán bey se t i tu lan "K\ m i - l c r i o de [a 
iKHvuIei'a.» y «I.OSÍ caniurados ,» . 
El lunes se | royecta i á n low e,piso-
( ' ; tíM'crro. y n i arto, que <5fl t i t u l an 
M A D R I D . 21.—No se tiene a ú n á&r 
in t répida, IJI ian . tosí complieitos díd rcsiulltaflo obtenido 
poft* la Sus io r i ipo ieMi (lie cé i lu las i t d 
l ianco Hipo-tecanio. 
Se ci'ec, s i i n emhargo, .que el em-
pi .-.-r.do tía i ¡iÍM-:r; ' i unas cuarenta ve-
ces. 
i i m n l u í lq ' t 6 ,T-^ ,> y <<E1 ̂ P % f : ^ ^ . w m ^ ^ m - á akiedador "del 
¡dos y rmedotí por ciento. 
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POR TKLEFONO 
D.AiHcF.l . ( ) \ . \ , m.—M juez h a dis-
puesto que 9p\an • puchitos en liberta d 
los indiv iduos Carrera y Francisco 
Basltillo, a quianas se consideraba 
comproniietidos en ol a. i winato de u n 
obtrero del ' Siindicato Libre. 
L a coral de Castra. 
Ya as u n bécho l a oreo m tac i .n i a 
1 " m¡tjn ni'hlicn <!.•> la iminoirta.ntÍMÍm i 
m,n,sa coral qaiatrefiia que lleva el t í tu -
lo que enoaibeza estas lincas. 
UoMiniés de no p^qilíeñíia (liificiiill.a-
•des vonoiila.si. con el <k>,s?o dé actuar 
icni S(anta,ndier l o antes posiibh4 gairq 
que - el pújMéo de l a capitad pafód.i 
juzgar de qué son capat0e9 kis de la 
••l i iw' cifrtiidipid cin /̂l e^ña, léa orfeo-
nistai-i de La Con-al han con sie-.ru i do 
tonar a s.n ilmpiMición ta saiia del tea-
1ro iDer-da en la tarde del iha 28 pa 
r i dar en ella el comiiieiilo de qiuíe, .1 
su debido tieimpo, dámos cuenta a 
nuestros lectores." 
Ccimnomni al orfiaóai c a ^ v n l o unns 
cnaípepta -iiersonasi, diaiigiidas por el 
noiaibL- nn'iMiíMi den Lueasi h á x a r o y 
ca,nt.a,n n n reip.'irtnnio d.e lo mf i s gi^ee: 
to que hay esicril o p a r a esta oíase d 
miaiTias coratoa 
Entre laá otwias que cani ta rán en 
iinc-.tra (-.imiad hguma. u n a par t1 - i t 
la, nota.blie co,n upoElkiióin fiel maeslire 
Vi l l a , t i tulada «Baciainias mouta.ñ-'íia6--
y que este ilusi'.i e músiLco ha. doidicad. 
a l Orfeón P a m p l o n é s . 
A d e m á s de ella figurarán otras quo 
e s t á n de repertorio en esite mismo 
Toda la •orrespondentia polttlM 
y literaria diríjase a nombre del 
rtlr«fltor, apartado d t Aorreat 
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T E L E G R A M A S B R E V E S 
Información de 
toda España. 
E l metropolitano de Barcelona. 
HAHCELOXA, 21.—La b r i g á d a de 
bomberos I m colocado una, va l l a fen el 
paso abiieaio con mot ivo de lasi obnns 
i i . • 1 m • i ropolitano do Baircellona. 
L a enfermedad del marqués de E3-
tella. 
M A D R I D , 21.—El s e ñ o r m a r q u é s de 
Esitella c o n t i n ú a e n í e r m o , moisitrándo-
se los m é d i c a s iinq;ii.iiBtos, bahida cuen 
t a íle l a avanzada edad, del ilusitro ge-
n e r a l í 
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GRUPO DE S l ' A í d d T A S Y JO.VENES QU,E FORMAD LA AGRUÍ^ACI ON A R T I S T I C A . DE B A R R E D A . 
A LA QUE NOS REFERIMOS EN n T i h J . LUGAR DE ESTE i \UiME RO. 
A R O V Í I I . - P A G S N A 2 . I t L . R U E B L . O C Á N T A B R O 22 DE MAYO DE "5921. 
CAMARA DE C O M E R C I O 
S e a c u e r d a l a s u s p e n -
s i ó n d e l a E x p o s i c i ó n 
d e P e s c a . 
cuy labia sido solfe 
( i;i fio] seftoi I -
M i ' M ' i n de l-OS 
Al i i av . Piñeiro. 
i ) . M . ) . S i i h n - ü . 
• ni,áH-flíe58to que 
Lt>n 
i i 1 .-lu ( i i i d i i d , , .y 
lús i iü 'Vi .~ A ü i i i -
y . \¡.( 1 i.tcií i ; (ja 
Ayer t a r d á c s l e ü l 
(1ui!i.ii:i ln Cániiani < 
ció; liajo la pr< id,éÉ 
rez ilc! Molino y .cdri 
señe-res Jíiido, A j ; i , 
1 íu MÍCIH o 
G b m á J é z K I Ü : i ! ''. 
K g i l - t u l i 3. 
E l soilor pivi 11 
imbía- coriyoi iiiilo a f 
r i a pa.i a 11 nth t di •! 1 •• \ el t6 eté U1.-
mi1 ;in.1 udo a las ' t e s p-u ©.I «-xv"-
l i ' i i l ¡-- in!:iwñc'j n.iniv n d a P C W T B Í I ^ 
>• ubre T i aiw poi ti 3, ( Mi-ifícs m'ddii 1 1 
Fomento de la r igíueza naSional; # 
Íp4 Üc'.l ord.i 11 i i d i e i l i ^ 0} VI i 
Címere-Hto Inteiu.ofioráí.l d • RG^G^, 
•ro.bí-i de c !( I 
de la l lUl líl : 
ci'U • (!• Í11I.1K>J 
l l l . ' I i M I U !.'', . 
Tv.-piMi • a ( • H i t ! ! r i i ; i . ' ¡ ' ' i i ¡6® d i r i r r i i -
ii'-- i n'.i . 'vi • calfibi'íwtó'S paca i aco-
ger las opiniones d " lejs qfeííídnb • a 
<|Í!ÍIMI"- a í e c t o BTás d i i cta,m\mto • 1 
j i i ryf i- ío d !. y | i ^ litado por el ox-
i': 'M n i i1-'1!!'! ' :• •Ñi.r . n i d i i ' S l i n de IMMIIÍ-II-
ttí y i \ ; ; i ' - ' (a eonyeíiienC-ta dc-cpio ta 
C á i i v M i i ¡.ufonnfi anto l a iCoraifeión 
p I I I K M l r M l " do F o l i l O l l l n dCl I'. n r-. . 
de tos Diputados. ^|Oia.n?arfda ' d i . -
t a l l l O l l il ñC'P. p l l l l í i r - v l l ' i ; i l c ¿ . | f l ¡ ' -
f ¡vo ••! p : in•. i . ' ; i ias tarifa? I M Í . Í V Í Í ' -
l ; y él - - ' ü i d o :! IÜ «niTlt'dad. i ,:.!-
Ej'íéiiad'jj t)á)i a ayabft" e1 
nivi-rt'i^üttvs m i o hiayan 
Juntas <i- 01 rá Í de I 
mj'rrt'tís • íl.i: !r-. 
Dtectí t ído «jwpl-üia • ! 
K,. ¡ K - n de i eCOSCi • n • 
envíe 1( 
rm','i;.énd< (-> 'QOiptAi ele acpioi a i.c« P : -
Peí !" réi)r<j!'-^'d:MIÍ - i l • hi, l i . / v h ' C ' i -
'Mi, Corte!? y ponjénidose l ^ G^nai .1 
di^ ipi is ie idn. do ló Juíñia 'm Olñ'íii' d-
eWtiG puerto, para áecnnídaí1, 1 
ur ' -ddciv f'OWeTli 1 
ean. ' iblád^s itnpresiones sotórc c'l 
iiu'-.vc Arancel, pu.idir •:!.. eu í;i «Ga-
. fea» d i i día 19 de 1 •: ÜH - y que iia 
d- e n t i í á 1 o vlgoi^ed din - i , $p acoi^ 
dó (pre iü C á n i k r a dt-dirpi.' a este 
i v m d o pi•:-feren'tá áténíiíotí-, para lo 
CkLiÚ S6 i . u n i i a do:-- v i p.üí 11111-
tta, con el fin de realizar un d'/ionido 
i - i i i d i n y de prepararse para la in-
forniitcióii gjue, feiasuradíenle, ha do 
aJu'ij -' ( uaadu sé ta u .̂é del A i artéel 
defiTiitivo. 
iVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV»/VVVVVVVVWVVV\AArVVVVVM 
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L o s a l e m a n e s h a n v i o l a d o 
CAMISERIA RAMIREZ 
A P E R T U R A : 
L U N E S P R Ó X I M O 
BLANCA, 5 
l luvia, sé o H e b r a r á n los. cultos cciino 
'on le® d í a s <iii.t/:i'ie|] 
Maftajna, día 23, a a aza ra la n e-ver 
n,;:. n i -la a o tfc i . , .\iadi-o di-! Aiaor 
í b a ir. . 1 i .•.¡•.•aialo i d-, lc<3 día;« 
el revcif-ndo- Padre Inda.i. I-ÍÜ. Su.pe-
i";or de i i •. R'P. Pa i1 nisrtíHía, de o^ta 
ciudad. 
Di1 s^uiiana do enfei'nire, don C-'.-ar 
de f laro, Padil la, í, segundo. 
Santa Luc ia . - AH-as i.!e H - ^ a nao- Una nota, 
w . c.-da M. i l i . i llera, y a las dífez, o l i - PA15IS.--E1 Cíobio-nio ha lociliid.o U'i 
cé y da-,.-: ., laa nuéve; la misa pati*ó- a-ota caá- ayer oatn-.a' l i ad Curzon m 
(M'.ia.l Si-iciaia;:: caí la. n^sa do once, ••ndiajadoi- de Fiam. ia . en Lonídres, 
pv 1 '.nTi' j - - para adultos. Por la lar- rclufinnadji can el p-led 
d e a l a s t r e s , expilioacioñ del Catóciñ---Silesia. 
So dr-ii-oiaif-- i-j c ad 
nula. 
W.-iAívtA^ovvvwvvvvvavvvvvvvvvvvvvvvv .-vvwvvwv*/ 
i.nitei és de Ico 
d • . l l i iP ' . - b'i5l 
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tu \\"-' q w c 
l ' z a r ( r a ¿1 I 
c a á de l pro 
las id.M a - Cfl 
d m 1. fói ¡i • 
\ - i - ! a la I 
i'-n- | i -nd 1 la 
Catedral.-Misa.-- i ' / a i l i s a la- %%% 
Í-CU y inedia, s-icíe, si- té y RH'-dra y 
í>i \io\ a; las» líirevé, la Líonyeiituaí ^0 
l; lanísiri ia, coa snan' ' i i ,1, Cargp de 
dolí C. 'a i iKin d r ia Pp'ojítejá b^ doce 
m'sa. r-a/.aiia. ÍMi- la lardo-, a la, n í a -
I ra v uaaiia. sanli) iO'S:u'i-o. 
3a r to C / Í £ Í O . — M b as a . ia< s ic íe . 
jrioté j .niiódia, oióbo, oclio y nródia, 
diez y oni i ¡ a las boiito >• m> ;!ia. ia 
p a n aqai.-d. eorí idalíi-a; á las d i / . 
a , : - 1 y conferencia para adultos; a 
la.-j (Muo. n«isa coa acoinpaaain!aat ; 
(la ai i ioa imni . y i a iaiiaaia Sé :l 5 • 
^ • . ^ P - ' i " i - - d e la - Fb.i (••.-, v.': nanand;) 
a. ( a i l o l i g i i a . i - jibaía ija1--. A las li-a:- dé 
a / la tarde, catequesils p á r a los n i i t o í de 
la pai rocpii 1: a. las -si.'.••la y ai: dia, xl . i-
t'ti ¡a inc'l:.1'! la laai i'.n ipir l a " A i i i i ¡ -
y,. r i . r a d í a di la Guardia do IfonO'l1 f -ii -
,.„. la a '.n'.Mi-iialii.í'n!-?. estaa^o Su Diy i -
i^Jna, Maji-sfad á é m a n i l i a - : p á t í M J Í O " ! 
. i-i .-iar'.o y el ejeja'c-io d*. esta devo-
pue-
. l a . l , y 1 Lcl 
óux¡ dirigí 
: m local d^ 
a. q i l i 1'.1 ma. u 
ai ai vi-ra a 1 <a aoi.ii, ci.n-j. 
la ( n i i i a n a a c i i ' n Oificlal P ' ^n , b a i n i n a i a l o - estéis CUitífe ' m i la 
PomiVo (, a i i i sa-1 ' - ' " 'n id ic ión y reserva.—Fai la misa de 01 s e ñ o r 
1 Cóiíi'íté 01» cutivo d.' 
d i -
f'ao Coi íg icso , l a Cám.aia acuerda sus-
piMirlor a ' M i i v a - - ; la Kxnoyiraai dS nr-
lo--. y piadia l i • d, ! . i p"-: a epa l an í a 
p-rayoclau-', coincidiendo • ' ' ceJabra-
cióii con la. de aquel Gcngrf-so, (Otíí.ü-
nloando esl • aiauad-.» a Pulas UiS p.-r-
CIRUJANO D E M T I S T A 
'de la F i í cu l l ad && fííédieina de M a d r i d 
( lonsul ta de 10 a 1 y de tres a seis. 
Alameda Primera, 2.—Teléfono 1-62. 
A l a s GIKCO p SIETE y lYIEDIfl 
LO MHS m m 
Creación de D. W. ( i R I K F I T H 
FINAL D E L CAMPEONATO 
d e F O O T - B A L L 
celebrado en i3ilbao el S de mayo. 
siete y na-dia. Béa^ la ouniana-ii ge-
naral." " 
¡>o soaiana do enfornii';-.-- don M o i -
SÓM d d Holar. P,iiainayor, W, |aam.-vu 
d- 10,-lia. 
V3orsO|EC-ÍÓn.- AP-aa a la-< sei¡9, siél-
té, siete ymedia y ocho.; a Iqá < .•':•. y 
a- -di,!., injsia. pa n oapiial, coa pí ' i t i oa . 
a. laa di : z, iñiiisa do oaP-qnoa^; a las 
naco. rñ';sa rezada y cxppc-ari.'-n do -
t i ' a a ! . P í a - !a. ta-nlo. a las siot • y me-
día,, na.ai ¡o y o j o r o a iu do ia- M ires 
bi un todos lo-- día.4--. 
TódÓS los d í a í ' la.boral.ios h a b r á nü-
«. .• a las bc'ra0; ^'trnio-nto-.: sois y 'iM 
día . sieitéj siete y modia. octíó, "alio y 
m -dia y cp.ee. 
• San Francisco. — .MPas ih-alo la--
o:->'. laa.'a 'a-- oo'in y ii 'dia. cada na-
dría jigra,-; » to¡s na:-v.a mipb poíelnííie,; 
a l i.<3 (.acó y di o.-, mi^a^ razada -. Poi 
la -aa d -. a ' láí t j • o a i - a i n ,:;is; a Ea¿ 
••• ... ri.--ario # ¡'o-ndoacia: 11 o-adi-
1111 v a-a, la, iiovona a Santa b.Ma. en 
la (fa • p rod ioa rá d.ai A^apito A ^ n i -
; i , : v- i a a-Miani 0011 .1 ejeroiclo. do 
h loros. 
AlHinciaCÍC-5-.—M'^a.s rvza.ila- d-.ado 
la siétfí i a-la lac o i i io y inedia, ca-
l i . - OK 'dvi boj a: a la-- r a iov \ ia pn-
i«] i iba! oon ('\ii!;oa--i(-a doi Santo 
I ! . al io. a. oaa.li l inaoH-ll o 11 .spi-'i-i"1 
fW) . a íl .-- llimi - •. a bo.- dio/ y na-dia, 
, XJM - ioa' a d • Su Divina Ma i---) ad: a 
¡l M i i r u a' n, li '-a SO'! 'ion.- y séi i i M a i 
(i i i voiondo Rísdire Vlllarín, oapn-
< baio; a iaa dOCO, moo l'o-za.da. 
Por la lardo, a 'as ninoo. - • r--/-.i i á 
o' • aib. rocano; a í-oni!aoao¡('>n. pro-
... • n j o Ma ' ia An.v'iadora.. ¡ooo-
I , :G;njdo ¡-o- oaüo-- de i » s ' . i i i i ' ia-o. dan 
di • <• a la v " i l l a la li-balioión o.ai el 
S;--d í- i n in Saoramonlo. En oaso do 
mo a lea n iño»; a l a s cua-tro. ( . o n u r -
gactón die Hijas dovoia,- de Mai íaa a 
i las &iote, Sd-rfitiO H o s a r í o y ejercí áio del 
| nueis de M a r í a . 
Sagrado Corazón, la- oiia-o a nao-
ve, masas ciuáé ni:: a lia tiara: a las sais 
y i iMa l i a . o j . a i ' i . io (fa las Flprée de 
j Hí^ag do Mana (i oanala si H v 'ai) . 
\ ( 0 t |d.al;oa y o f a i l i i - . i - : a la.s oí ao. 
, m i s i do 11 miináón general dé k] Gén-
grfegaclc-n de la Saniisima T i i a i o a d : 
! a b - di 'Z y a': dia.. misa canl .da; ;L 
: l a s oncie y aiii din, mi-a rezada, poi 
: ln. tai •!'-. a. l a - soa- y modia. Innc ión 
. •':!-''b-.;ivi:' oa baa a m Sn D i v i n a Ma-
j( ' .d y s; riiH'.-n. i 
t n oí carmen.—M-:<.i« r-za.das d -
- a dr •/.: d in éMlc jki misa C¡ <£l • 
sa bci.ni el o j o i T i a i o <b- las lalnn i, Cíjri 
có iiiticoSí 
I Por La barde, a las siete, fnn-oión 
setemato coa cxposiiciOin ae su 
Mnjostad. \-ÍM¡la, •.•jor.-.io.io do 
r e é y cá'nt.icos1. 
.Buen Gc'--ejc.- Alí.-as desde I - ^ ¡is 
a nueve y na iba. oxoopto a las mir-ve, 
a la- i >••{• y ti) -dia, misa d • la Jso^ ^ÓMH 3, I A 
eúbcién do Soma ü a a , con c á n t i c a s F,i(' rociiddo-pi 
on la i oiaanion, Poi la tardb , a ias } •_' }• ni'.'.n .v? 
] á continu-oxji6n de la EÍOVI na a ia i ' ^ P " -
abogada díe in.pa.-il-los. cpie w a.in-i-* R i n d i ó honca-ei 
rá id lun-r-. 23; o .a la b j a r l i r i . a do: l"*:V1,",',i"i:!- ''v' ' 
Saauísinio. y disti i.bn.-ión de ri ! w? d- : 
l a Sania.. A Jas diez y modia. - r. o .. 
I ra i ;í. la n'ti« a s c í emnc . 
Sa.1 W i g l l S I MMite a las - ¡s y ufá-
dia, turné y di--/ , eísfca id l ima . : :,•' ran-
¡•'da. I i.i la a. | (!,., n p- y v -dai. 
' 'M 'b -a , - á ' a did Cal.oi a MÍO a !os n iño? , 
a la- íñete, ínnefr-n réMffosa, con Pm-
sario, bn-vo . iiao.á-io. d,-| aa.- ,lr [„•• 
P I O K V - , p lá t i ca y í -a id icabi can 
Saal ís im-a Sacrajuento '." c á n t i n s. 
San R C C Í J O (Sardinerc).—Mi~.a a b i s 
n a o v -. ( ,01 ijjj i3¿ j . , . ,. , 
n iñ. • • la Cad qu I W 
•A las . a c ,.!...,¡".i. gis 
a,.vpi!.i-o.a«-iir-n d.o ira p indó 
oa,i.il.i os. 
Todas la-, lardos. O ba 
d í a . - i i -'za.: á Cil >bi,*,> 
••.Í-!'a.:iu dio -bisi F l . i m 
Pos día'- 'aboaali', fi 
la • -aik' tmm a l o- . r i ia y imadiia. -
Sé n ;• i r i ' -n va.'os d • a>'- ' liedla 
laS mis; i - , Üo- M ÍO- O c o.-ij!;,--.!. , Q 
mi ñ o s insaijilos .-n p, aiosima. 




l iborar a. Silosiia! ¡Hay que obr;,,. 
onorg'ía.!» í)|1 
Orden de ret i rada. 
D K U T E N . — E l jefe- de lo« i n s u i « | 
t«*s ha recibido orden de r e t i r a r á 
ana linea, situada a cincuenta ¿ i l 
i i - , , d é ídmr . 
La 7cna neutra l , violada. 
D F P T F X . -Pos a.bana.ms van a 
prender ana. acción en l a Alta m 
si a. 
(¡rnpo-s do iho-mbres anuadi --
non en R'atiboir. . 
¡la : ido viidada la zona nealra,^ ú¿ 
hiWkáo Í ido i ecbj'bzados «'n las 
l\:<Fi a.ta qnos: , 
En i ' Norte, los inisurrecto.s se y ¡ 
\ i sb i oblLgadps a é v a c ú a r . v a r i a r |,(-;, 
i í dadés , d e s u n í s rio vigorosos atuqiÉs 
E M T U S ! A S T A R E C I B i M i E N T O 
Li a aícmanER enviarán hombres a la 
Al ia Silesia. 
P P P I . I X . - - A pesar de las M e a t ó a 
dél Gobierno en o .a i t r . i i io , contanuá el 
; lamioii-a- y envío de han da os. v a,r-
a iaifl a. -la. A l t a Sb. -a. 
bu Paviora eil ( - i l ia 'asam es tan 
oa,ia;d-o ( (.mo en ln» prim.ei-os (lías de 
la gUiearra dé Í9í í. 
P o i todas partes so gi i ta: «A 'amos a 
E l m i n i s t r o d e I n s t r u c -
c i ó n e n B u r g o s . 
PPRC.nS, 21.—Ea oí t i o a cé. l o 
(pío t i ene sn oalra.da. en ia o..-, a-',:, 
d ' ee a oiii idad" a las t r o s y naay i, lia 
lio j a i lo oí mbaia'-.ra de In.a'. a. -i a 
arza-oasdotr:;,! 
a oom pa fií i d-
Ell 
(-.a -ao con oaaisui&aio a su piaieeBio i>. 
so'ñor Aipnnicia. 
Este ké daitfgfió a la •(a-,.!-a--l y íifie-
go al AyuntuimPinto, doiidié v o W-iar"» 
non. rea ; C ! ' ' I I , ipio iosialtó b rü l .mt . j -
s ü n a . 
i V VVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVt-VV ">/VVVVVVVV'VV,VV"»A'V 
E L 
' -i o í a o s , 
jtitl'nial \ 
oei] dnifri' i 
En la ia! -o:a de la (íonspaflla lüabrá 
lois- .«lig-ni.-na's oaltoi-: 
A bi> o; ln,», n-i'.a.i dié CiMunni-Va go-
naa. l , dm-anb' la qai la oaidlla d, 1 
Gi il- gio s••.!,- niiaifio Lnoerjw •¡•¡.«á i gco-
giidOs moi si -s. 
A las di 'Z y m alia, rállsiá S'doirrno. 
Sié (•a.-ata 16 nn.a gran H M - I Di . I d-d 
manatro; Villa.a-ca. aoo-'.npaña da itd 
nrriu-c'-ta. En.-: :.!z.i.rá l as gb a' de 
Mp-sliV-.-., padre ' yiílflí'O r ín. 
d a s.; ial fijffl&íipb lo ),.'!-ai!-
la p, .'•;••-'i.-a: a \m íím&m 
.\ i , ; ' : a ed 
Pai la 1 
to, mMrú 
v n.-'t!' i . 
i " ! - i •-. A 
cu •mil pro 
'iniiai''; o i 
m y o j e i o i o i o do [ios 
oa i p p i n i T o , Ta íi- , ,aO 
oa J-i (fa.- ia b aai! i 
a la-- s i ^ i r ; -m ¡S 09-
\ \ i a ida d>3 .Vlba.i- i M i l . pa- n m P-' 
l i l a , f Saiá! '.'a,:-, < i. . i . . . i a.| E-.-i;ri | '¡ ,0lo, 
\". bi.-v-u, Wad-l tas . Ib - rnán ta ¡'.ii'-s. 
l'in-ntid.a, A i r . ' i l b ' r o y P o, aupa nía . 
T o i o.diada la p! oo - io i i . .-•• d la 
befiidi'tcii 1 t i n S- y ^ • < o ! a i i -
Gil haaao a V n ía AaN.di;a>o'-'"i, 
Éi|;i eil ciasii) de alo pialar saiür ]ii;.pi.T,> 
I N G L A T E R R A 
E l principo japonés a París , 
PDNP-HES,—El r.ím.:p.-> 1 beroawra 
d'd Pip.-a irá a l ' -ría o! d ía d i d • 
ni.ayo. ' i • • 
S: •." á i ' odvda o fio-i a b nenie p tí • I 
pa --abat1 d • Ifl !' •; ribiioa. 
La, subíevacián en Akjandr ia . 
L O N D R E S . - ' d aa¡ a .o- i d É " G.v-
ro que- la siaPPva.oib.a (iú aya- i a At - -
jand.na fué dvbi-da a bataa-'.-ialn mn 
to na «.oídudo inglós y c-lra.» v-abab-
po-, -. icia-s, 
i-lay taimbiión vaia:^? ^pa.fen.no-s h.ci'b-
do--. 
Lea griegos rierroíatíoj. 
I O X D P . E S . - . - S . . c dama la (i. o Ta 
de las 'h . ,1 a. gi ;-,gas on ol Aa".: Mé-
ñcír. 
üí ia andir- Gia de Jorge V. 
I ' W R I a S . — l i a ;••,<;a 5 vi l - id . ) on 
••r.-Vr-r*r.,i:i «Oa? el fifi^y ol oiaibajado.i!1 d*" 
Francia . 
E l áo4$fiiclg remero. 
T.,ONI>DÍ'>-..._.l!.a,-afa a á o - a no s- ¡ r e -
blado rolaoioiios i m r a con-ícguir nna 
a.proxiiaaid'di ra i ro pairónos- y (da ' 
í ó g min.eiroisi. 
E l seciv-hwiio do la pod. i'aoa a 
esperado en I.o-ndi.-s; p ro • • i..a • a 
e l paradero d-d preáidcftiil . 
•Llo-yd (ieoii-ga íje encnicntra. a. «a fi!l.;:s 
d-d imar y áe oivi,- opie allí esitú coobg-
r. -iciamlo ¿OtCl o! p; - -:d alo d£ bi í'o-, 
d; i aoii'ai. 
Viaje misic-iaocO. 
I OAI.-I- ' .ES.—Poamnioan da Naieva 
Y o r k ijuie sabe epuá un ék so-c. íiarJo 
, PARIS.—En cil Eilísvo si2 ba coj i ^ . 
do Coa.'ojo do i labc.ao'c. 
V !"- " - a! -;\pa . • ;. ' pren'iíen^ (jP 
la. Repúbl ica , l a .sitaradiVa exlcjicip. 
Los oien mil franco'3 tíel Aero-ciub 
PARIS.—Hoy ba co.::.—^ •<i1, ., 
paitarse el proamo do o-io.n inl.! f. 
ofafieicido ¡lor el AjáttJrOíub. 
E l recoiiaiido- os P a l í s , Pillo, VwM 
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E K E ' . P Á L & C I O DS (OMÜNICÁCIONES 
E l c e r t a m e n n a c i o n a l 
M A D R I D , 21 . -^En el pa l ao io á é m 
mj!ii:i.'i ao;io.a :-s so Ira cob-brado la M 
ta de l (balan:..•!! Naaioaa.l d-d Mu av, 
oí ii asiisd.'Mic.ia, dio los- señoi'os nvJiiSj 
hv& da la (!( '- o r.a iba y d- I Tralwjffl 
y director, genaijail do boaara: Ma-
nos. 
Se piMimiao-ia-ro-a di-a-a i h í t í i m 
do ivsa^l.ar o;l; exilio ab , ¡ .azada iiW-.-fi 
Ovia Pctafcailj d i i f i t n i b u y r a d o - • prauiM 
a los t.ralai.jora preíienii.ado-s. ai! u ai vos al 
a b i a r o . 
(VVVVVVVVVVVV'VVVVV-VV'VVVIWVVVVVVVVVVVVVVVVVM* 
r e 
L a juventud reformista do Santandor.i 
ateadiendo indicaciones de la Centraliu| 
organizado para boy, a las once do laina-i 
nana un acto público, en ol que, ado-
más de los elementos de la localiila^to-j 
marán parto representantes de las Sii 
vontudes do Barcelona, Madrid, Oviedo] 
y otras capitales, para bacer ll0gar 
pueblo las nuevas orientaeionos delpaf"] 
tide. 
E l mitin tendrá lugar en o l TeatroPíj 
reda. 
E L s z m n 
c o m e n t e 
a)Ai> 
o:-a-a', por. no perni-itii-lo éfl P- a w d i ' d i l o v d i b - . - - a va a d i i i - ' b - • i i>re-i ...J 
liairá la innnián a la.-- - i , te ao ¡a tar-.{v,e a las Esitados Ibi idns , jo-niT/ándoso 1 
dt», co íno bis. diasi anteriores. 
ia \ liamo's a U:< cifctólíscoa lo loe a 
(ni.o con su .pi-oi-ia- -.¡.a y on t a o s a o i 
aynckin al a. ijoi; ÓN'Í-O de !-a tniiíiniia. 
\ - ln . i . ; ••ai 1 as i n.ia-'a es-
FRA>5{)1A 
L a c a r i c i a cic!i¿'fa Paris -BuriPo , 
[ÍUR.J>E'd-S. ^ ' fÜÉ lo d • la I ,: d • 
ha. d a l o ad.ida a loé c a i 'd. m. iS cjít-'j 
a a a - i á a la . a l ida do la pn a "-.-dn •-:n _ toiriirm pia,rte en ln oar 
la. plaza do la- V. dis. y fóg 'd-A-s ll;M|as j i - í - 1 ¡ n r d o o s . 
•mi l-ais c a U i e s d 
; ^ . i - o d- 'Z S'-A a. 
' a.oa-mipañadi - d 
lo a,! la-i tUnlo. 
adiilloi, S.an ,b - -
•)« cp;o no Ta- oí) 
is pr.-do-aa-. •<. ír; a-
E n la jrt'no-ba b.ai.aa n ndo Polliob-r, 
ipr- la ganb oa M O , V Cri-i lal , (¡a.- la 
tí :! luñ •-. a a- 'dida qao pn-ntual 
- A l d M á á AXOa 
DESPUÉS DE RECIBtR LOS SANTOS SACRAMENTOS 
R. I. R. 
Su riesconsolada esposa, doña Marfa Díaz de la Sala; sus hijos 
J o s é María, Manuel, Luis, Concepción, Antonio, Dolores y Pi-
iar; hermanas Pilar, Carmen y Consuelo; hermanos políticos, 
primos, sobrinos y demás familia 
RUEGAN a sus amigos le encomienden a 
Dios en sus oraciones. 
E l funeral se celebrará en el pueblo de Esponzúes el lunes, 23 
del corriente, a las ONCE de ia mañana. 
O J F P J G E A G E N E R A L 
Espoodda-bi oa Parios. Enfermedades 
do la iPtujerj Vías nrbiar ias , 
Consiulla de 10 a 1 y de 3 a b. 
Amos de Escalante, 10, 1.°—Tel. 170. 
ba< oo - ,] 
do a pa.j'triír 
viaiyaii IliOgnindo los ccain di - • 
Consejo de ministros. 
mm m 
ABOGADO 
Procurador de los Tribunales. 
V E L A S C O , NUM, U . — S A N T A N D E R 
SotiCdad de ebanistas > 
ros.—E-la Sociiédiad coífiJii 
goaoral oxtna.oi-ibiiaria nuaf 
a h&$ é stie y m.o.dia d-» la. 1-
'Por tpaliiarsé» "do asunitos? ri 
tantoái. «-.o exbae a los .c< 
carpll 
a ai • : io :a .—!.a , P i a C-tóg 
¡TEATRO PEREDA S . ^ S B ! 
EMPRESA FRAC»A COMPAÑÍA D E CIRCO NORTEAMERICANA 
4 g r a n d e s s e c c i o n e s , 4 
A bis CUATRO v ClNCO y MEDIA, funciones sencillas a precios económico?. 
S u t a o s a : 1 , 2 3 : : F ' s r a í s o : 0 , í P O 
A las S I E T E en punto: GRAN MODA A las DIEZ: PUNCION COMPLETA 
t o m a n d o m a r t e t o o o B l o s n ú m e r o s . 
,Vt̂VWWV%'VVWW>,j 
Causa íior hort»»^! 
M a ñ a n a , l i l a o s , d a r á n o-oaooii'^ 
to 054a- Andi loncaa las SOSM'ÍH'S P f : 
nerdirán 'ii>ifrto ol abono para los cpnpiertos de la ORQUESTA SINFONICA 
DE A iA inUI ) . 
P e d r o Z o r r i l l a : 
\ ! r y In.lla.r la ¿lápsía soguala 
'! i doübi p . a á m b - z A b a ^ í 
aiuieti ; •• d • Anto.aio Pian (; 
I ! a a-- icjliári p i i l .ae-a S 
ga i b ] CMiito aPog.a.do 1 
biad-baada don .1. Sid' r 






d.d ox vio. 
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m DE MAYO D E 1921. 
L A S C O S A S D E B U G A L L A L 
EL, R U E B L O C A N T A B R O 22 M A Y O D E 1 0 2 1 , 
c í a a fe ren te a l a con.-t 1 nn i*;ii de un S E S I O N D E C L A U S U R A 
cobertizo m el pueblo' de Barcenillas. 
E l de don Serapio B'ezanilla, cen-
t r a el acuerdo diel Ayuriitanliento de 
Santa Cruz de Beziuiia, por el que se 
aprobaba u n a pe rmu ta de terreno 00-, LOS MINISTROS DEBEN 
TRABAJAR 
íísoañn avanza en, cuestiones po l i t i - no p o d í a n od ia r sobre el Gobierno, en 
, -x u 11a velocidad, de muci io- caci- persona, sus dardos envenena.dos. 
^ ¿ k por ii ño. Cada, día que |;a.sa, t a - Así lo l i a visto l a persipicacia del se-
1 IjjOi'íi que queu;i (ietrá^ ilc nosotros ñoo cond.' d(v Bb^allaJ, y as í so l o ha 
p o r u ñ a innovac ión , por un coc puesto • a Los periodistas en esa 
ti/ance, por un paso dado en aras del . « b o n l K i i i u n i e » que tanto le favorece. 
t ó -rese polít ico. 1 A l bariico a z u l deben i r los subsecre-
H-ista a.Vi'i 'no siUnaaiios que los n i ln in ' tóanos , y los min is t ros deben quedar-
''^ p^d ía i i el ticniipo. Haista ayer lian se laloi-a.ndoi en sus depacihos. 
A niiidc gucedi 'éndose los consojeros de Nos va, a peamitir el con.devque dn-
, cOJ-ona ano tras ano y decada tras 
iVca-tla. con los mismioa e s p í r i t u s am,-
¡¡,¡1. aljiertos a. la. condicsceiwlencía; y 
' . („|eK • lar n ien te» . Hasta, ayer era 
' • | l lYl l l de todo el nnundo que nues-
J ¡ 6 nuinistres se desviv ían por el p a í s . 
jWljajan.do eonio negros en l a gober-
.u del Estado., 
Y no ei'a as í . 
para que un nilnisitro' ti'a.baje hay 
(rué encei rarle en su dcspjidho y j io-
en la puerta un portero con la 
Ssigna, do que no d e j e entrar a na-
|f¿. puede d e j á r s e l e «obre l a mesa 
hjeii un vaso de y unes eiiipare-
IjtoúíOS o u n á botella de c o ñ a c y algu-
noa pitAUps, segón el gusto de cada 
pual. íledluo esto, que puidiéramos, con-
p i i i iMn i conno los preparativos para 
ini.. 11 genio nuinistc-rial sli-vn de aJgo 
a (a patria,, se c i e ñ a n todas i as ven-
tanal pai '1 q110 1111 llegue a o ído®'del 
m-iiiii Ijoinbr ' el ruido, de. la, calle y se 
erterenden todas las luces. En «*. 
le co1.oca.n S4)'bre Jn mesa prn-
yectí^ y mas proyectos, cuidando mu-
ghp de lia.cerle observar que los que 
msíics pris:! oorre-:!! son los que le co-
n.-n más: prisa a.l p a í s y que los que 
lúa- que despachar pr imero son aque-
Üps que. al parecer, tienen menos i i i i -
deinos de l a sincei idad de sus pala-
bras. ¿ E s cierto que e s t á convencido 
de que sus comipañeros r e n u n c i a r í a n , 
siquierii fuese, quiiieeiialnnente, a,l han 
co azul? :Todos los ministros de su 
Gobierno, incluso, el elegante n!,arq,ués 
de Lema, ¿ d e j a i i a n su puesto del ban-
co azul, renunciando^ a las curiosas 
miradas de las. sieñoras de la. tribuna? 
¿ E s posihk' que ol Cioliicrno en pleno 
prefiriese l a soledad del despacho a 
•los «pitóles») de la Cámai 'a . popular, 
donde siempre les asiste l a ovac ión 
car iñosa , y «espoutáneaj) ' de l a mayo-
r í a ? 
P e r m í t a n o s el conde que lo ponga-
mos en, duda. Cuesta, mm Im llegar a 
ser miinistro para, privarso del gusta-
zo de ser zaherido, asendereado y dis-
cutido desde los e s c a ñ o s de las oposi-
ciones y poder volverlas el guau fe con 
palabras del m á s evangé l i co sentido y 
l a m á s delicada diplomacia, hac ién -
doles! ver l a enorme distancia que se-
pa ra a am.bo© poderes. 
Ai iemás, que un miinifetro no puede 
fcl'abaiar aunque quiera. S11 to impi-
den los,' amigos poirticos y par t icula-
res, las recepciones, las visitas, las 
consultas y los chioc'S de l a Prensa. 
A l o sumió firmará algo, y so t o m a r á 
1 ', ver. a s í secuestrado^ el m m ^ l f * ^ f m . ^ d w " ' todos los días , a l 
j t & a r á a, laborar v vivirá al m . ^ S T ' :iC"'"1, 
Jen de las Corles, que es donde los h\ ^ " T ™™\ «Oiga, usted, Fulano. 
Sfeistros de-a,stail s,,. cner-ias. en- '. í 01ntei',rf* de ^ 
Se las discusiones entabladas desde ^ " ^ m s » que hoy no tengo la 
el hun o a/.ul v la ch i smograTía do ' ^ v a . paro, nada... 
]n< pasillos. J ¡Ti&rie cada cosa el cond- de Buga-
K! Pai lamento, sin los minis t ros . Ha-U ¡ P e r d e r los mimistros el tiempo 
vivirá tranquilo y si •segado.. S 1 acabar en el Parlamento! Pero, ¿es que le ga-
ivn así los gritos y las alharacas y nan en a l g ú n lado? 
I;is envidias, y los señora.- diputados E C L A . 
m u n a l ilieclm por l a Junta Adminis -
t r a t i v a de M a o ñ o . 
E l expediente y proyecto inst i -uído 
por l a C o m p a ñ í a de Elec t r ic idad de-
no!niin,adia. «MoóxtaAa» para establecer 
una l í n e a de condiucción de e n e r g í a 
e l éc t r i c a desde Puente San, Migue l a l 
pueblo de Ganzo, Municipio, de Toirre-
lavega. 
Acuerdos. 
Se aprueba l a d i s t r ibuc ión de fon-
dos para e l pago de obligaciones de 
la. Diputac ión, en el actual mes. 
Tambicn se a p r u e k i el estado- de 
precios medios de los a r t í c u l o s para 
el sumin i s t ro de tropas en los pueblos 
de l a provinc ia en, el mies de ab r i l id-
t imo. 
Aprobado por el min is te r io de l a 
Gobe rnac ión el presupueisto de gas-
tos de esta C o r p o r a c i ó n para, el ac-
tual eji rciicio ecoilómico., se interesa-
rá; del s e ñ o r delegado de Hacienda 
que remita una cert if icación de los 
cupos de contr ihm ión que satisfacen 
todqs los Ayuntamientos1 de la pro-
vincia, para proceder a l repar to del 
Contingente. 
Se aprueban varias cuentas de ma-
ti r i a l y efectos para l a imprenta pro-
vincia! y otros de gastos menores de 
la, p a n a d e r í a . 
In s t ru ido expedientes de apremio 
L a a s a m b l e a n a c i o n a 
p r a c t i c a n t e s . 
M A D R I D , 21.—Ante/ayer tarde, a 
las cuaitiro, se celebro «n eü s a l ó n do 
actos de l Fomenito de las Adties ¡la se-
s i ó n de ciausiura dfe l a I V Asiam.M.'a 
nacional de auxiiiLiianes die Mediciina y 
Gia-ugía de Eetpañia. 
iPresidiió ed acto al miinistro de Ins-
truicicilófn públik-a., s e ñ o r Alparicio, 
acomipañiado del .s.'n.a;dor Éfeñcaj Olrte-
gia Morejóai y de los vocalesi de l a 
Com/isión organiza.doi a de la As im-
bliea. 
E l s e ñ o r Apar ic io diadilcó grandes 
dlogiios a l Cm i po de practiicanles y 
prorruetiió lilevar a lia práctica. , en lo 
que dieipende die au. mliniisterio, los 
pninciipnilcs exiliiemos a que se infieren 
|ai9 ct,iiueiliUS)iones a.p.roliadas pciT la 
Asamblea, srgnilica.mio que las hahia 
E l banquete fceffípfiiiÓ con viva« a l".-
piafua y a l a Uniión de los pnactii m 
tes. 
Las conclusiones. 
Las coBiicilusioiikis a\pi-0'liadasi cu 1 
Asamblea son laia siigui-'n'.'s: 
Pnhncuu. Ik-ñuriiKi, 3fi la caii-nM'a. ; 
anupiliiaciió'n de esrtiuidiios. 
'Seigiujudia.. íjica.cii/in d.r! Cu. ,ipo d 
pnactioaoites mlliiitia.nes. 
Tereoiia,. Real deroeto coííciedtópjdi 
l a colegiiaoión otie.ia.l obliga.!-oía. 
• i Q u a r t a . Inokisiión. de los pica'ütiiic.aa 
tesi en la. ley de Epiiidieniiias,. 
Quinta. Que no se apn i ; ' 1 o li 
l^iujupiuesitos rnainiicipales sii no lleva.1 
consignada part ida, peuna efl pago 1! 
praicitiioa.ulle liiibuto*, tíeono lo <' 
na l a ley vigente, siendo és t a <' • -
l e ído con gusto, las rec ib ía con ca.riño , ]: ./ct.as, como nu/niimum. 
y las a p o y a r í a con elicacia. Soxta.. Que $ modifique eü v&gl 
Los 'asan übleíatas in ter ranípíe j -o i i menito viigenite die" lia Beriieíi r^iioiia. gí 
vanliias veces el discurso del in lnis l ra : nerall, en' d slenitiiidio de que p 1 1 
con ciaikirosos apiliansos. los p.i^i.cl i cantíos tituiUiidos • oü'n&uirri 
A l finial se dieron vivas ail s e ñ o r ¡ a las opesioiones que s? annnci 'n &¡ 
Apar ic io , t rün i tándoi le los asanubleís^ i lo sucesivo pan-a pubrár vamniléS, kis 
t a » urna v w a d e m o s t r a c i ó n de g r a i i - ciendo desapaireoer l a limltiacSíur qa 
tuid y s i m p a t í a . ! ex'ste aetuabnenitie, y que todas te 
Consitiiítuídia la Mesa de asamblea, plazas de praclicanlrsi »:•,> líis 11 •«!(•,!! 
ior déb i tos de Contin^entP nrovinHai Q ^ d ó aprobado, por u n a n i m k l . d , c,l . cenciias p iovincinües asan determina 
p o L _ i ' ' 1 . 0 ! . ^ ^ 0 " . " " ^ 1 1 ^ die don Pascua! Te r re - ldas por quiemes e s t én en p o s ^ i i ó n d. 
r o ptara paesiidente del Directonio de osite títullo oficÉal. 
Jla Federacicfli de pnacticantes esepa-
ñoles . 
Se acordt') nombia i - p iwidentes ho-
norarios deil Cup-.rpo de prac tu- im ^ 
españci les a don Lu.is Ortega Mon ' j on 
y a don José Sianobiiz Be.r.ur.n. 
Banquete 
Ayer tarde se ce lebró en el reisitnn-
r an t La. Iluai'ta, el banquete conme-
monatiivo de l a cuairta Asanibl'-a na-
oioniad de practiicantes die E s p a ñ a , 
Presidiieron el acto e|l diputado a 
Cortes s e ñ o r Bajinioant, y los s e ñ o r e s 
Sandhiz Beo'góai y Tainreiro. 
a los Ayuntamientos de C a m a l e ñ o y 
Cartes. se les irqui<' ie para que en ei 
plazo de un mes ingl esen los deacu-
biertos que tienen peádiieMes; porque, 
en otro caso, se d e c r e t a r á la, respon-
sabil idad personal d é los concejales, 
con arreglo a las disposiciones lega-
les vigenites. 
En el, Manilcom.io de Va l l ado l id se-
rá recluido un demiente. 
A pe t i c 'ón de su, madre se rá devuel-
to un n i ñ o de la, Inclusa. 
En, la Casa de Car idad i n g r e s a r á 
un n i ñ o . 
«VWVVVVWVVVVVWIVWVVVVVVVVXMVW 
T E A T R O P E R E D A 
O r q u e s t a S i n f ó n i c a d e 
M a d r i d . 
AVISO I M P O R T A N T E 
Como c(w'hyc'hiteQnjen,to nofe {cotnsul-
liin .por t 'ilófono muchas nerson'as, 
É sgiuinitian.do c u á l es ol precio del abo-
Jm-';7 tornos observado que algunos 
íiibomniitleia. al Ihíaioer efectivo al LmipOr-
do' nuismo, enllotnden que • - a ocho 
ÉS tas la butaca por conolii ' to, 'de-
ijemes advertiir que ios precios de 
poto, ipama cada, conol r io , son bis 
I '••-letas. 
¡AGUA VA! 
L o q u e h a l l o v i d o e n 
E s p a ñ a . 
Wiajra 1.00 
¡Pjlniteiíir) ¡v paiTcosi , 20.00 
¡«lanteri i j le anñt / ' .a t ro 2,00 
'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVl̂ A'VVVVVV̂  
MEDICO 
Especialista en enfermedades de niñea 
CONSULTA D E ONCE A UNA 
atarazanas, 10, 2.° derecha.—T. 655. 
Especialista en enfermedades de 
nariz, garganta y oídos. 
Consulta: de 9 a I y de S a 6 




E l Bole t ín m e t e o r o l ó g i c o n a c i ó n a j 
consigna, en su ú l t i m o n ú m e r o la can-
t idad de l luv ia c a í d a en lag capita-
les y pueblos de muestro- p a í s , incluso 
en el t e r r i to r io africano, en los n l i i -
nics, d í a s : . 
F.n A lmer í a , pobiacirn de poca l lu-
via, m rmal . el p luv lón i e t ro reg is t ró 
!:; m i l í m c l r c s dé a l tu ra : Úti Sevilla, 
17; en, Mel i l la , 20; en T á n g e r , 7; m Te-
t u á u , 5; en Granada. !); en Algcciras. 
fi; en. Alicante, t a m b i é n 6; en Murcia , 
:'•; en San Femando, y . e n M á l a g a , 2 
mi l íne . l ro^ de a l tura . 
Salamanca. í l m i l í m e t r o s ; Santan-
der, 33; Tarragona, 22: Zamora, 17, 
equivalente a 12 litros- por metro cua-
drado; Pa.li ncia. í<5; Scgovia y Cuen-
|ca, 10; \ -a i iadol i i l , 13; Soria, 9; Bilbao 
•y Gc-rdoba, 7; Ca-slcllón, 8; Avi la , Ma-
d r id . C.uadalaja.i-a y Teruel , ">; F.'ae-
f / a y A'mei-ía,., 4; Con iña - Fii ' /o y .laén, 
3; Ciudad Real, To-iin-a y I 'amplena. 
2; San. S e b a s t i á n , Huesca,, Sevilla, M á 
laga y Palma. F 
En día'- auleriores l lovido en 
otras capitales. Quedan, ademas. 
1 otros nii'llareg de pueblo?. aFleoi? y 
caser íos , que t a m b i é n lian recibido 
aguas | 'uviales. 
Fn. fftáúiinen, los ma,poiS nueteoroló-
gic,i\s de esta quincena p r e s e n t a r í a 
gran paite de Fspa.ña.. a ca-si toda 
1 ella, con lluvias, m&a o menos abun-
s de todas cla.ses y formas, en'. dantes. 
viA\iAvvv'V'vv\vvi\\/vavvvvvvva'V'.\A\AAW\A.vww* Aun010' l^ala- '>bi<Tué y n íque l . 
«M0S DE E S C A L A N T E , número 9. 
J o a q u í n S a n t i u s t e . 
GARGANTA, NARIZ Y 0100$ 
^¡tt Ji a- ^2, Sanatoi'io Dr . Madrazo. 
Ub 12 ia 2 y de 4 a 5, W a d - B á s , 7, 1.° 
^ TELEFONO 175 
C o r d e p o A r r o n t e 
Pc MEDICO 
^specardista enferinedades nifíoa 
insu l ta H a í . « ú m . 2 . « • 
. . ' i g n e z 
onsulta de 11 a 12 1/2 (excepto di 
">stivo8).-sanatorio de Madrazo. 
C o m i s i ó n p r o v i n c i a l . 
Ayer celebró- seisión esta Corpora-
ción, bajo l a presidencia del señor 
n i i ran le , a-i,-iiendo los vocales seño-
res L l ó r e l a . C.onxáiez, Agüero S. de 
TíÉglé y T o n e , a-loplfi mióse lâ s S ¡ -
uiiient''.- 1 e- dnciones: 
Infcrmei "I señor gobernador. 
El requiso de alzada promovido por 
el pi'i---|dciile de la % 
muleros del pueblo d 
L a a g r u p a c i ó n a r t í s t i c a 
d e B a r r e d a . 
U n p u ñ a d o de bella(s s e ñ o r i t a s , en 
colaJ iorac ión con var ios j ó v e n e s en-
tusiasla..- del arte de Talía,. componen 
la agí n p a c i ó n ar t i s t ica .de l i a n .da, 
recientemente organizada con el fin, 
digno de loa, de buscar, de vez en 
vez, él gra.to. reci'eo qne proporciona 
ei arte, iriiten*ras obsequia aJ públ ico 
efiiliíi 
Sépt.inui.. La. canreira día pra.-.i,i<-.-i.n-
¡te -debe f.ur aTCüpáiviidia pcir efl Ei.sitia.do 
en lo que 93 nafi ate aJ Lriitirusiisinio. ÍÜC-
tando diisiioftácioinesi pa.na que icis STérr 
viioiow aiuxiiliiía.rtvs (M niédictv loa d«-%-
e m p e ñ e n siamipri' loisí t i l u i - a r . d 
Cíimieu'ia. 
Octava. Obl igar a las F'pui.aci 
neis provinioiiaiks a. qne jiagu m M 
atrasos.' que aide.udari a. niiédicos 
praí-liicante®. 
Xovenia,. Fei'ogacií'in •! reáíl d.-,e 
to de V.)UX. e.n v i l l u d de! ella 
Coaicu.niiéi-oni todos i o s ' aaunhle iV f í ^ n . , ^ J ? * * ^ - ^ ^ « « P 0 l¡ 
tais, vaniias di is t inigu-idas^señOTas y sfe-
ñcirilttas y leipiiiesentia-nites de l a Pren-
sa. 
Ail final del ailmuei-zo se leyó una 
oa.rta died si-sDiaidcir s a ñ o r Ortega More-
jón 'aidlhiiniénido-se a la c a m p a ñ a "die Los 
prájfftócamiteia y jnsiliiíir.ando sin ansrin-
oia poa" moitivos ajenos a m yofliuintaid. 
E l preisiiidente, s e ñ e r Biairrioaii't, p r 1 
nuniictó u n breve y eloioueinte discurso 
par í, dlaa1 cuienta, de la. labor qu© ba 
r'eailizsido cerca, d;el Gobierno y de su 
con la primorosa labor que r e a l i z a ; « H u a e l ó n e n las Cortes en favor df 
mterpieianido obras teatrales con ex-
quiaito gtusrtq y verdadero acierto. 
Son ellals la. bella. Guadalupe Fer-
nández , la angelical Piedad Zur i t a , 
la l inda M a r í a Carra l , la gent i l A g r i -
pnia Traba,delo, la, donosa Angeles 
F e i n á n d e z , la s i m p á t i c a Mar ía Hodr í 
?uez y la sugestiva Mai i a. Luisa Ca.n-
ter'o. 
Y elh . Agiiíslín Calvo, Alfonso Ho-
yo.-, R o m á n P é r e z , Lu i s González, 
i ' ' ivnee co Trabadelo. C á n d i d o P.uiz. 
AiiVJii.io Cantero, Rafaed Caí cía. Ma-
n u r l de (a Cal y Pedro Crespo. 
Dirige tan notable y s i m p á t i c a agru 
paefón a r t í s t i c a don Antonio de Ca-
ñ a s , quien no solo, se distingue on la 
pi epai'a,ci('ai de lo® aficionados, sino 
que ofrece constantemente pruebas, de 
sin buen gusto en La elecoión de obras 
represontahles. 
En el gra.ba.do 
©Ste rriii 
ritas, y los j ó v e n e s que componen d i -
cha a g r u p a c i ó n a r t í s t i c a , a c o m p a ñ a -
dos de isn, cul to director. 
DE LA «CACETA» 
l as aspiia^acdcaiesi de. las a.uxi.liiaa'eis do 
Mfedácinia y Cmig ía . . Expiuso. luego su 
ímpUeSiám opitimiiisiki por las promesia-
que h a b í a reciibidio deil Gabiieimo, q.*.-
peolailniente del nniniLstro de ki, Gir 
i^eniteíró a. lo«s asínrnibleistas 
itiicantieis de Presiones. 
Déc ima . Qne sr incluya a iots g •• 
ticantes en l a ley de ptago de l( 
sos a los titolaires san i ! . ; - a: 
eos, f.anníi.céutLcos y yietferaniarii 
Uiwléi limia. Pago «Cte he L '. 
por ei! Estado a los tMiitífaiws, méúi 
faiiin'acéntiiicos, v . ' l - ' i ' imi i . i ;^ : y | ü'rcí.i 
cantes. 
Duodéciniíi.. Que se obligue p ' 
CoimipañraiS' fermvii.a rms a qiuip úengijS 
un pracitiicante al frente de un bóíj 
quí r r de urgeneia. on tedias bis estiáe.iíi 
nes de innpontianicm y eai todos los t r í 
mes dei .viiajipu-os que feenigi0;U no rec"" 
m i d o niinyor de cien ki!< m, '!ros. 
Décimoterceuia. Te-do bir | i i • f|e va 
por cuya tmveis ía sea su])er¡or a iloc 
lionas de nave''ac.i/m lleíytairá un j i i-n í a , y re/tteao a ios asairnuneisiias 1 
ofireoimiento. de eu ayuda par-a lograr t-icarnte, y que se refoinne el ar t 
s m j u s t í i s pretenisroñes. 166 de la ley de Eauágra ión, ol h.---
E l s e ñ o r Biairriiicart fué ctiilniroisanien Ido a qire vayan p iae t i -am - ••: i 
te aiplauidido. Imiques mercantes. 
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POR BOCA DE OTROS levy, a .Siardoiu, ÍTfióidoro de lia.uviilh 
Fuaneiisico Cojpipic-y., a Rosband y 
otros, s in contar a los ¡ilustres 
res y actrices, que con tanta íami l i ; 
riii .ail t ia iaPao áil viejo I . •(•¡••ir. 
i L o ún.ieo que ol ivpoi t-.-i- pud" oi 
El raspador milagroso, ' t ín -c r «leí juiiMa-lu [MHitero-, fué la d. 
L a ofiioinia de -Sanidad Oñaia l del •ckiir,aíci«.n de que •a vi -ja -
'.ais l i é r é h a b í a cam.biado mm-'m: que u 
Cosas que pasan. 
I d i s t i á t o de- Cannia.riühenob.iire, P; 
r d  que publicamos en (de Cale.-., denunc.ia púb-Ucamente m í a • lionepo, <á -Uw 1 •• ded tea-iro -
•-1110 lugar aparecen la? sefli i - | ex t raña- práct ica , s.uipers'tlicmsa, diificil \ . •„tro iv-n. iei i 
D i s p o s i c i o n e s o f i c i a l e s . 
P O R T E L E F O N O 
M A D R I D , 21.—iHoy publica lia «Ga> 
ceta», entre oltras. las d,is|M>siiiCÍoneS 
siguiienties: 
De Gracia y Justicia. 
Real arden detienn minian do 1.a, forma 
en que los proeeaidos y preses ha-
b r á n die e'.ieigiiir di leitrado para su" de-
Eepigia. 
iv:ieiia real orden conitiene dos ar-
t í c u ' o s . 
En eú pnimiero sé diispoine que los 
Qpíeigáois die abivgaidos toni-'-n uina lis-
ta do los sefiore aibogados de oficio, 
m\ como t.andúén de ios d e m á s lertira-
dcisi de la lopafládíald, y una, véz fo---
lorma,da, l a envíen a ios diirec.toires 
de lais (anrelles, quienes, a su vez, 
Oiacjon: de Ga- la lia.i-á.n llegaj* a. los pi-oioesiaidios y 
Uciecla,. contra presos, piara, que e l i jan a íbogado. 
En el aegun.do lai-ticulo se dispone 
no i-u.i a l . 
OtEO de don Francisco i l e n e r o . 
contra el a,cuerdo del Ayuntamiento 
de HueiiU', que dÜESesbilTlá una. denun-
la multa (¡nupuÁsta por el alcalde del 
Ayunta mF-nto ib' Uñen le , c-m motivo ¡qne , nna, vez elegido Mnaido, no po-
1 t i ánsili). (le ganados por i n i ca.rn,i- dirá ver a los p i i i- vnihi.s: un nuevo 
alW-a-do sin an-toiUi-Mación preiviia. de! 
p,.ní a- juiliici-a.!. 
Do Inetrucoión pública. 
Roail oi dcn apirobia.mío las qpo.siieio-
\ tb a, iiiiigresio én eil Oiieiripo die Sec-
si;,onie?i ("Aidim'iniiistnaliiivas de pniniiera 
eni39ñiainaa. 
De Estado. 
Rielaioión de lois si'ibdiiitos e-spañoles 
M I iciidois en el Exitinanjei-o, niiniguno 
de esta reigii'wi. 
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Toda la torrespondentia adminls* 
trativa, tonsultas sobr» anuniloa 
y tusoripflonec diríjans» a l ad-
G r a n C a s i n o d e l S a r d i n e r o Hoy, domingo, 2 2 
A L A S CINCO D E L A T A R D E . — C O M C l E R T O P O R L A O R Q U E S T A 
-NEMATOGRAFO.—La in te resan t í s ima novela on quince episodios. 
U N M I L L O N D E R E C O M P E N S A 
1 EL MISTERIO DE LA HEREDERA :-: :-: 2.°—LOS CONJURADOS. 
J [ a r i e t é s : E V A S T A C H I N O ( c a n z o n e t i s t a m e j i c a n a ) 
I M S A TM V 
de una f . ! . ! ! :1! : . ! í\w 
/de-destennair en eO pueblo, y r e g i ó n co- Laiuitanera y ,aotJi' ••• ao as nioiulían n 
riioíipondiiiente a Aniniianford. ¡ se n ¡tic IÍKMI: 93 qnierian, se conififi 
E n Aninnaniford reeidie u n a muj-ív : han a 61, y bjaílta oni-i .d-.-in a la p.u 
anciana, dice e/1 «Diaiily News». a cu- j t . 'Ma ipü.V'a B t̂BiUidiaafje. I • i 
ya. .caíia. aionde un.a gran can.t'idiad de la l -s (•(«•slu.mhivs l'mfíiron diesiajuaireeiei 
..nít i-mos iKiiiui luir .M ~ • cura.r de cual- do; a d r i c e y au!. n - a m b ' . u n :• > ••• 
qarriea" eisitiaido monhoiso. ¿Y- oónho pa'o- p iv «a l a gi -ña. sxa rf lordian, d cíap 
cede la < ni andora?... p-ste unos i e o t m á , y no Le 1 
Pues illa t a l Morgian, cpie asií gie IIM- caso, 
ma ía t'ainátkva, qmiirúrgii.oa, practica l C u r i o s i d a d e s 
sohne ed niiaai^n suipenioir de l a oieja j Esipaña. ie9 c! .«-cgundo país) d 1 mu 
de ilos ipaoicnteis un, coi-te con un ras- do en riipir/ . , , de gianaido miniar, oí 
pador. Este corte diebe sar i'epeliiido vándosi? m ' total ía 2.08*3.0')fl .-
tres veoeis, y stiémijpate 1 un mío l a lama Ed p r in i ' - r pnieisto lo acuipíi !•• -
oarmldia. LaMo/ngan dice que ta i en ra dos Uniidos de America, c n i.-'v"..-'. 
fué 'ipventiada ipor s ú • hisahiudo, un , v el loi-cero y cuarto liüjgaV I - . -
méd ico noitiaWe, y qne sus el'ectosi son 
mjairavilloisioisi, no sóilo eai la.s perso-
niais adu i l t a . s i , sino en losi Vi i e j c i s y <-n 
Jas .niiñcis. Y dio peor diel caso eis que, 
iaon t a n t o s los que h a n reiciibiido íos 
henéfioos eifeiotos ide t iaai ahsurdia cu 
aia, quie i?ie dw^ia .ipuadia n t a j9 . r ' £ i e e' 
i n l a l por IOS consejos die la, c r a i c i a . 
pniesito que das ¡auitonidenles no l i a n 
padi'da .eiMiitar da, niiariierui. de recilur 
loa tres picatazos en la$ orejas para 
ponierse huieuro de auiailiquier e n f i e r n i i ' -
dad. 
Un portero que no habla 
Bríátá'U.ióa^ j Italia., con. l;i 
1.253.000, ro^pectivaii 1 icnte. 
* * * 
Loa zuilús orzan los n n U l m - ^ de 
nmhám.doQies con una xrvaiaa 1 
a r ro jada á d '^ iam ia. Loa ai : -1 . . • • l ia 
rio® lairrojan a 'las lei.mímlas d.- a\'-
unla paila, cuis'.a,. La <fue. m r • al a m 
espeoiiall nuov/inlacnito qu • • se le «mn: i 
me antes 'de Itanzuinla, medye a,i; íii 
ga.r dendo el que !na sido .M I ajad.i 
t r a s die hierir ad liando de vi , 
* * » 
Los liier;hnania« del OalVo'y {Os pie 
gros gáberLs eonstnrycn sus el!. 
El portero de L a -Comedia franc.'-
ca, ed viejo s e ñ o r Lecderc, de spués de lo alto d,r copndo- á i - l - o h -
medio siiglia sin i n l e n uia'-ión en (d de- se .de loa ojeo® que -dan IOM I 
en upe ñ o de su ciairgo, Ihia si' do jnifeí'iíiado 
Uno de ilci;! l e i p o r t e T i a de «Ei Exo l -
aior» ha .pretendido ocdednia.r irufcirma-
cMm can t i i l viie.jo oanaerhero del Ea-
inoso i t e . a l r o . y no l i a poé\Yf) leu t a v 
h'acier iJiaibUar a quiien Ira visto tan la • 
oaaa ia y conociido- a l a n í a - p a s m a - . 
E l señen- L e c k i c n o hia qu^niido dj-
viuilgiaa* dos s^creitc® proíeaionialeisr del 
a i i t j e diñaniiáliico. Toda Aa vida, i n t i n r i I 
dieü tioatiro. parisino, deside «'I u ñ o 1872 I L a Allnaldin .anuncia -al p ú h l i 
'hiasitia ed preigente, ína paisíido par- m las ifispiramllea a -las vaciamos 
p o l l e r í a . L a glonia. de meidiio ei^po de b-asda i i M i i ü o i p a i l , qpi las - pu-
r é s de eselia.voig. 
Toda la correspondencia adminis-
trativa, consultas sobre anuncios 
y suscripciones, diríjanse al ad-
ministrador, apartado de Correos 
A l c a l d í a d e S a n t a n d e r . 
fairaindui'ja hia diasflibado por- MU-SI ojos. 
Gcinooló a X'íctor l ingo . <l-il q n o di- e 
era •aoa.jeisiliiicisio y fiamiiliiar; a Dumias, 
hi jo , g ran s -ñu r y jiersnna de i 'xqui-
etíltia corh - ia: a in-a.da.uie de ( ' . i rardin. 
a Eo kmn ' in < l i a l r iau . M.e.il.liac y Ha-
pana culMiirla.si tenidrán lugar e 
tes, 24 d ' I .a.clu;al, a .Ta- di--/ 
m a ñ - i n a , ' mi iéfl luc'a.l <pi • üiQ.l 
A.-nlem.'M i m m v ' p a l de Miisiii-a. 
Saiit-imier. 21 de iniayo -I i', 
alldalde, Lu.is Peiv-la. 
dé 
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L A L O T E R I A N A C I O N A L 
L I S T A C O M P L E T A D E L S O R T E O V E R I F I C A D O AYER 
P R I M E R P R E M I O 
6.464, con 3.000.000; V i n a í o z . 
SEGUNDO G R E M I O 
23.236, ( orí l.SOfliOOO; J a é n . 
T E R C E R P R E M I O 
1.674, con 1.0C0.C00; G a m ó n do ]o¿ 
(;(iini( >. 
C U A R T O P R E M I O 
H.ii:., oon 500.000; Baa^i lomi.. 
QUINTO P R E M I O 
86.101, < On íüOiíftO; Gi jón . 
S E X T O P R E M I O 
21.008, con 125.000; ( h ánse . 
Piemiados con 5C.ccrj p e í d a - . 
47v«5i, CaHageim; 30,761, Valém la, y 
^4-91, Madr id . 
Prcmiadcs con 45 .CS3 pe-ei;!-. 
39.656, BaTceJoaia; 42.273, M a d r i d , y 
2.240, Mi 11 as. 
Premiados ccr. 4C.C00 pesecas. 
V i i m , v'; . na,; • 3 5 . 2 6 0 , Alora.. V 
31.349, Ea V' r r b l . 
Premiados esn 35.cce pé le las . 
87.3b9, 1 .111 • i ! n 11 a; IMiOá, Cdiuñ i i , J 
25.978, .\ladri<l. 
Premiados c'n 3 0 M peíaía". 
48.IT?, HarcHnna; 2.3^, Üilhao, y 
Í . IC ' Í MadHd. 
Premiado- cen 25.C3C peseta11. 
13.Í97, BíircelcMái; %• M a d i i d , y 
35.101, Gijóp1. 
Premiados con 2C.CGC péselas . 23.CU1, B!¿Ti0e]¡dtiia¡; lí.745, V H ^ I K ' Í M . 
\ ¡5.989, Madj ni. 
Premiados e n 12.5CC pesólas. 
441)11; 36.246; 11.470; g5.Ó51; 16.781; 
tí 250" W í62; 3.438; 3.423; 8.14S; 20.969'; 
3 8 ' l l l ; 15.024; 30.732; 47.74^; 48.i)2S: 


































V . l 
292 
173 
C E N T E N A 
719 22-3 262 2:'.i} 663 666 385 
688 953 070 8Ó3 741 963 283 
^90 967 779 354 971 iTi ^6 
057 1(!2 515 r,'.:{ 387 
M I L 
272 6 1 7 -634 109 *60 819 !»XC, 
801 8¿6 325 927 1 1 0 4W 66,7 
158 7Si 387 138 885 3 § 1 044 
92B 911 ig2 708 691 Vüi 812 
38;; o;i ' ,12 
DOS M I L 
996 762 925 K7| 3 3 9 246 504 
u,.! IST 7'.»r> s;r. 2;;r, ( ¡ 7 2 
1 1 2 029 76í o'- 812 MI 037 
579 1 3 3 788 174 233 198 216 
308 360 277 807 661 
T R E S M I L 
285 704 216 0 5 3 s' ,; i ei98 595 
5 .77 417 ICO 240 332 284 
738 582 647 242 337 529 297 
293 583 009 6É 926 326 001 
C U A T R O M I L 
570 351 414 6 0 9 456 503 621 
189 619 980 KO $78 725 878 
539 2:!i) m ',85 2ir, 9:12 ',•>:) 
012 2 2 5 310 186 9£G 1 7 5 
753 594 816 200 365 
CINCO M I L 
935 227 074 047 446 795 040 
6 8 0 506 620 351 725 684 1S3 
926 866 0 5 4 416 060 918 9 5 1 
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S E I S M I L 
488 689 922 117 369 942 
CCr. (¡06 l i s 2s(; i<y, mi 
257 OÉ 186 11' 907 235 








S I E T E M I L 
879 956 m m 186 2r>2 229 979 
837 965 714 296 748 704 702 
650 255 #3 696 621 934 000 295 
0 2 1 
616 
902 




733 522 813 195 ¿01 656 175 71.". 757 
Í66 223 814 70.') 152 885 ií-O luO 
OCHO M I L 
78 i í2 567 58o 5̂ 6 s2l 757 18'» 498 781 
ixo 751 ( 5 4 164 ">> 189 2 ; : ; 913 313 ol^ 
705 9 5 9 9íl6 2'n) §02 307 12" 281 512 238 
068 04!) 
N U E V E M I L 
891 542 962 202 986 203 043 957 428 002 
:,7i; 3'i;t "25 or> 618 H's 129 887 000 008 
978 129 722 273 285 255 770 828 404 680 
27:.' 362 7.57 (,'25 267 711 183 0(18 (132 239 
919 261 059 800 996 
D I E Z M i L 
3ri 2-;r, 888 573 414 850 158 720 Q63 664 
23 48;; 557 922 092 575 264 141 508 614 
400 737 677 937 685 757' .587 658 984 992 
332 352 
ONCE M I L 
095 056 418 K9 ilO 6|0 7)08 651 285 939 
903 9SQ 115 4A5 781 280 495 511 742 50] 
[52 Í78 ''',12 ^ 9 5 52 194 945 970 875 008 
375 866 931 573 365 486 096 870 
DOCE M I L 
900 863 883 431 179 378 174 726 435 87. 
518 582 319 787 088 985 888 884 083 225 
209 464 244 762 870 948 756 975 91G 101 
890 809 080 02(i 074 3̂ 8 850 8:.';; ;>,97 222 
5i:9 122 728 Olí 510 903 188 
T R E C E M I L 
033 2:50 (138 551 108 778 733 .332 277 037 
220 716 167 835 605 70,5 207 605 563 957 
«72 Í2S 944 753 117 020 387 441 812 039 
75!' 150 643 235 232 347 907 217 300 
C A T O R C E M I L 
05! 680 753 736 045 706 194 813 085 239 
642 010 505 420 903 823 555 801 337 291 
5 15 532 8:?1 710 919 17'; 829 íjltS 039 7s5 
116 096 550 601 503 238 616 746 ÓÜá 
20-, 77,5 7;!5 78S 
Q U I N C E M I L 
727- 193 816 654 660 .340 058 243 845 290 
865 120 051 836 102 020 273 2(, I 807 230 
690 C"'! 260 376 101 802 527 756 294 817 
t i l 751 858 9 1 6 W 406 5SS 329 825 276 
997 80-{ 307 82'» 701 231 837 150 2 0 6 208 
023 695 330 76-, 
D I E Z Y S E I S M I L 
230 422 621 5 J 6 925 842 902 883 800 QSO 
187 488 27,2 §58 305 9118 0,28 417 |02 < 
802 2'M 530 0 6 9 071 329 904 22S 751 í 
002 908 
D I E Z Y S I E T E M I L 
900 769 370 652 345 0 0 2 591 432 005 360 
.'77 207 553 015 220 080 252 830 447 167 
886 021 893 624 303 017 894 99/ 035 I8i 
011 709 098 677 864 00 i 65.8 427 400 ñ » 
019 073 526 245 
D I E Z Y OCHO M I L 
849 112 603 944 269 00,7 097 801 817 003 
ls2 002 57-,' 110 882 8 50 173 625 M37 [Si 
145 .581 077 351 578 490 963 321 510 Ou.) 
239 ~87 380 7r:0 876 
D I E Z Y N U E V E M I L 
452 019 270 ':.76 571 236 170 519 605 50 i 
824 289 759 826 S586 765 05» 770 572 550 
.550 182 674 312 320 513 296 208 815 12] 
166 227 688 768 718 172 211 957 
V E I N T E M I L 
015 053 156 813 91| 878 391 229 783 73: 
601 914 206 668 108 397 330 61 •> S56 085 
824 322 .32 7 510 931 565 968'903 475 151 
073 481 528 705 67(i 758 320 717 
V E I N T I U N M I L 
352 351 0.55 157 800 113 501 515 4|8 653 
00S 081 858 291 225 096 0.0 005 3.11 0. 
900 0,78 103 08» 759 738 609 632 551 390 
151 n5s 3.08 7O0 O" ! (>8 298 
V E I N T I D O S M I L 
012 875 (0:6 515 07 1 274 08 1 58S 27'. 237 
í 555 H2 815 207 411 88» 366 654 211 018 
¡026 508 s i 3 58 058 212 871 863 915 
l 155 
^ V E I N T I T R E S M I L 
-11 680 825 883 908 904 580 290 372 046 
951 766 982 550 581 264 205 388 835 
772 7.32 8*0 279 043 575 $49 170 838 
748 762 389 (586 917 613 915 050 
V E I N T I C U A T R O M I L 
90:; 619, 307 314 303 305 559 160 28» 
518 228 161 949 832 997 200 029 835 
71! 527 760 720 254 793 868 521 572 
428 411 
V E I N T I C I N C O M I L 
772 0.65 928 345 725 971 272 659 492 
523 063 774 084 300 681 093 916 324 
376 2,1í) 581 506 032 675 025 201 160 
505 0'52 795 759 074 752 .549 797 
V E I N T I S E I S M I L 
985 896 138 970. 038 170 276, 8s'» 012 
257 3 43 788 57 0 690 022 551 7>l. 840 
305 620 976 557 217 210 (¡05 40 1 017 
510 075 130 065 730 158 539 508 531 ' 
068 820 
V E I N T I S I E T E M I L 
626 236 315 862 356 857 960 338 245 
706 925 851 (107 0.05 889 27^ 828 S*) 
"00 712 151 503 500 179 455 780 330 
121 298 099 315 120 905 557 57,9 502 
V E I N T I O C H O M I L 
700 162 90̂ 5 228 131 587 705 357 154 
504 295 313 037 927 283 039 411 461 
557 077 600" 881 965 803 269 423 1.38 
038 gpe 471 
V E I N T I N U E V E MIL 
402 978 442 848 213 190 001 330 505 
510 106 072 821 027 698 464 091 011 
00' 087 8IT, 53(1 877 200 283 977 890 
621 053 810 CIO 852 059 076 075 
T R E I N T A M I L 
Cí'i f » : K V | r G.c2 775 m 113 241 103 
275 7'5; 022'119 850 943 259 03* 825 
533 900 31» 849 931- 888 890 70'1 199 
055 198 488 817 197 642 547 627 261 
1 •,6 182 098 005 551 
T R E I N T A Y UN M I L 
855 205 892 320 870 749 206 416 50.5 
600 516 181 640 521 318 390 855 015 
799 .358 374 349 908 755 941 137 005 
88] 901 005 115 110 931 660 3 3 5 081 
515 080 332 914 720 08-4 398 196 
T R E I N T A Y DOS M I L 
374 034 529 148 021 178 317 322 731 
81,2 590, 507 407 288 28:5 620 150 115 
60,1 760 179 052 408 130 9.50 096 810 
720 981 20.(1 01 5 018 592 505 
T R E I N T A Y T R E S M I L 
117 280 111 570 886 277 579 $ 1 671 
086 899 373 0.54 080 000 638 341 631 
255 875 235 752 622 850 555 787 772 
968 558 286 0 51 152 985 095 431 035 
193 729 720 636 171 155 
T R E I N T A Y CUATRO MIL 
éS9 805 742 103 349 151 608 900 391 
482 225 421 6 8 8 312 967 068 024 910 
577 438 527 637 792 039 405 4 0 0 138 
988 015 525 135 380 68.S 785 809 470 
h ¡ s05 765 003 :jsl 116 082 956 0!'8 
T R E I N T A Y CINCO M I L 
094 020 0.Mr. 815 (¡87 122 961 289 (108 
994 031 277 303 708 012 089 981 501 
209 535 886 622 155 816 217 224 112 
848 570, 07.0 700 235 761 902 66 4 036 
T R E I N T A Y S E I S M I L 
[83 25» 900 204 081 550 895 100 900 
'.59 694 316 254 770 280 25 5 ssj 7*1 
207 473 147 179 920 318 279 .57 5 212 
513 m 47' 005", 337 600 3^7 700 666 
015 231 701 775 781 709 880 <>62 120 
55» 751 97» 840 037) 177 »67 327 
T R E I N T A Y S I E T E MIL 
i;: 9 789 584 572 182 35» 041 997 489 
¡; 5 820 758 111 800 014 895 122 030 
661 ''20 322 15» 132 5*0 210 800 578 
718 725 303 8sc, 615 275 133 537 078 
998 n07 180, 656 146 265 120 85;; 028 
T R E I N T A Y OCHO MIL 
18'» 102 180 944- 91» 7.52 70» 812 012 
234 36» 329 370 502 525 950 632 350 























































































































277 974 208 (17 312 053 710 560 
866 283 636 001 015 808 510 
T R E I N T A Y N U E V E M I L 
656 431 2 5 2 143 155 220 626 4.38 
348 723 268 590 657 071 581 067 
217 651 300 781 955 656. 520 504 
373 338 494 870 172 527 69» 094 
884 287 160 350 175 1.52 788 209 
C U A R E N T A MIL 
508 637 394 082 593 82 5 500 594 
326 062 105 520 12» 322 203 040 
218 827 644 371 023 60 5 525 002 
957 2-15 139 251 035 885 101 135 
170 079 865 081 370 0-2 32o 693 
C U A R E N T A Y UN M I L 
07,9 402 080 017 043 3i5 101 231 
0.58 766 353 131 788 686 915 07» 
093 972 809 35» 421 627 389 6,00 
037 750 035 181 500 5C0 905 0^2 
338 1 58 «ÍÍ;.| 406 677 351 205 008 
C U A R E N T A Y DOS MIL 
995 979 505 812 148 880 371 57» 
109 303 708 252 8 12 155 716 393 
341 293 170 575 200 325 039 22 5 
428 786. 511 207 09 5 693 108 319 
050 501 049 526 525 338 390 507 
071 
C U A R E N T A Y T R E S M I L 
115 010 693 075 0,14 901 .55! 700 
520 895 038 739 503 662 280 177 
743 098 884 045 760 319 7o5 518 
0-50 349 816 000 093 807 012 149 
844 984 730 560 867 671 332 178 
121 857 495 778 018 563 22* 219 
091 •'.* *.01 
C U A R E N T A Y CUATRO M I L 
532 528 395 193 608 ¡50 081 883 
907 910 32» 053 950 16 5 210 ;oi 
830 539 015 657 598 6:17 993 475 
399 256 417 991 051 398 900 771 
102 00* 125 7:0 f96 805 080 167 
205 555 333 
C U A R E N T A Y CINCO M I L 
549 67'6 531 407 556 071 818 195 
952 652 037 037 121 005 782 Sffl 
247 708 100 134 319 314 608 599 
498 408 330 378 062 812 300 557 
749 351 880 221 170 181 505 751 
.091 238 303 095 506 110 228 
C U A R E N T A Y S E I S M I L 
670 5 0 0 310 80 ? 302 830 011 519 
175 119 800 070 235 931 &36 474 
150 209 503 932 167 S77 130 100 
lOC, 500 037 801 059 775 070 063 
018 820 846 816 115 700, 
• C U A R E N T A Y S I E T E MIL 
199 043 000 240 010 190 757 608 
68)0 593 203 875 618 306 l.>o 865 
119 771 118 5,15 057 076 s75 2,.»1 
512 0(50 017 U 2 227 2 55 012 333 
010 254 609 821 972 544 804 242 
020 126 020 629 
CUAÜENTA Y OCHO MiL 
160 263 601 07* 119 0?5 g(fi r i o 
077 152 775 102 308 805 IOS 55,1 
291 U 2 254 308 017 088 051 012 
878 8*7 812 512 125 299 84S 273 
239 209 
C U A R E N T A Y N U E V E MIL 
652 323 420 803 110 000 330 505 
955 378 660 187 641 587 057 809 
650 068 225 073 013 800 050 115 
091 739 098 |*1 112 210 80,9 550, 
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í'-i.'in pieniiiados con, 2.503 pesetas 
los- noventa y ntiéve n ú m e r o s postan-
teas de l a centena del primiear premio.; 
kxs noventa y nnóvie d r i segundo; los 
noventa y m i c w dH tercero; lo© tio-
yenta y mueve del cuarto; lo^ noventa 
y níieve deJ (ponto, y los noventa y 
ueve del sexto. 
F.sti'm i remiadois con 15.000 p( 
los númercK anitea-ior y J i o s t e r i ^ g 
del prenllío |n infero; con 12.500 i , , .- M 
segundo', con 10.000 los del t é rcen i ; , ' 
8.000 los del cuai to: con 7 . 000 in¿ 
eguinto, y- con..6.500 les de l sexto. I 
Ademá?" se ivu i t eo ra el importé da 
lO'OO ninneios, cuya, cifra última 
tguiaJ a la d r l pirerttio primero. 
VVVVVVWVVVVWVWVVVVVVWVVVVVV> ' V W W W . „ 
D E ANTROPOLOGIA 
S e a p r u e b a n l o s e s t a ^ 
t u t o s d e l a S o c i e d a d . 
M A D R I D , 21.—Comvoioados por w l 
si-finí. Sii.nrh •/, dé Toca, Cortezo-I 
nmnHies de Lauirenciu, Ainós SolV.r 
ddir; Cajal. Saitiilliais. m a r q u é s d)e r,'" 
i:r;i;l!.o, lioiívair, Mél ida , lAmtón y otjgg 
• ;i;i.!id:id s c ienUí lca í . se iv i l i i k 
ron t e n el Miusoo Antropoilógico un cre-T 
aido núniiero de .uiaturniHatas. médjfoWj 
ra- de las cienoia.s que con los esft| 
dios aniroipoióg.iiccis tienen refeción, 
paira ónKttpitóir ed propósiito, tantas v?! 
i es s.-ntiOlo, die ClOniStlllTiUiIir la So» i , . , | ; ; , | 
E s p a ñ o l a d e Antropología. , Etnogni, 
fía y 10 ¡Historia. 
IO-i"iidió lia r.oini.'m don Rafaei S$ 
lilla-., que ihrizo notair qiue, COOUQ fcestl 
go, y í t liístóuk'O, dial! dasairrodlo de ]% 
cUi l t iM-a eFi jwif ioi l ia , se na Oía pc rcafcol,-). 
o veo .- co.n rubor, de que I i S rl •&•.•[ 
de A n l r o p o i c g í a , que exiiste en t < ¿ S 
lais1 níiciioines. incluso en algumits ,io 
menor ájasamrollo cieiitifico que B a ^ i 
ña . íaita.'.ia, en mn •: a Raitiria. 
T e n i n i i ó d , ( ! i raiiiido que el sefibí 
Antóai, verdadero promiotor, no s<:!o 
do l a reundon, sáno de loa astu.dios 
ti-opológíecisi en Espaí i 'a . ( X | - l i ra vía :i 
los iieunidos l a neceaLdiaid, e l objetó.y:! 
l a iuiipoirtuiineia, de constituiir lia Snrie-
diad Españoiki. die An,trapcilog;'ia, Etrio. 
,m a í i a y l ' u hislni ia. 
El dniieidtor deil Mluíiao Antropoltógi.-
co', s e ñ o r An tón , aignaidetmó l a pmssÉfíi 
ciia de lo® que, deail© hiego, conaidffl 
i-a La como fundía don vis de la. Sooi.-ila.i: 
expl icó no st5do l a neceisiida.d, sine W 
uugeiucia de c iva r í a al nanaíeir l a vida 
cuintíf tca, tiíusi lo» diesasti.-s. il<> Í| 
gueauia, y ai p l an t í a IV-L'. ( • ( M i c i eOnn-. n-
te piaiiu.-los aiita,q|K'ilogos eíipafml.s t i 
ooeesiid^ol de cooipei-ar, par l a - i n v i l . i -
oiones -(ciOidia.s, a la aonstjtueí6n 
•InstiitUlU» luteirnaciotnail de Antro|Kilo-
g í a . 
Otra, secunda raz¡oi de decoro PM-
riona,!, >• V d r d a d n ' a í i i ' M i t o peivnteiri.i, 
jes ba dv' prep'1' sur C-CÍII t.ieimpo husrfiffi 
te la ceilcliracá'n defl XV Coingneso'¡i 
Anl r i i pc ld^ía pin h i - P n - i e a . qo • p(»r 
oicuon-do imliémidiliioinialj se conMine m 
ilebrair en M a d r i d , ínoaptándafi.) m 
íiuesitro Gkrtjéeirnb la lndi,oa<ióii (Hel-.ra 
¡tomo Gotf̂ gâ esd de Gdnieibna,. 
Tras l i n a propuesta que les imrwítói 
aic".3pt«itt'on JMW aefliuniwuc.ión, > • nprob^ 
rón los eisitiatuitios qui;i níim de Í Hvírete 
litase al reglsumenito de la So i Oi'l. 
de igiixai] modo que la .Tunta dii'KOtiys 
!<](: • b á d-e cirgainiizaihla., (pie qtwílü 
c .ni^í i tuída en J a , siguiente l'iMiniia: 
¡ Pnesiidente, s e ñ a r Sánirtuez de Toca; 
\ ¡i p.ífeáiidieinte, s e ñ o r Sailillas; voca-
les: dccltor Pu i l ido 'y s e ñ o r llernáflidsí 
l^iacheco; ¡tescferQ, S í ñ c r Dairms <»j 
' A n i g ó n ; s,?(ireta,rio, señoir Hoyos y 
Sainz; vatesecretairicK soíior Cal.re. }' 
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4 Biblioteca de EL PUEBLO CÁNTABRO 
ENRIQUE MENÉNDEZ Y P E L A Y O 
EL M O T E 
—Ya, le previne do ello—so d r í a la' 
cuitada ; pero así y todo, ¿qué lia,, 
brá ¡ m a l i n a d e . ' , , . ¡Qh; todo m -nes que 
él no es el ser de m i ser y l a sola 
espeianza de nw vida! 
¡ C u á n t o s suspiro©; c u á n t o s desnla-
den lan'nentcfi i ecogió, del anelu, al iei-
zar ( ii qna la, pobre niña, se apoyaba, 
áqu&ltu silenciaria y mjajada noche de 
j n n i n ! 
Y"á el agua que del cielo, ca ía , go-
tea bu de la ciüiéza mezc lándose con 
i I l lanlii ' saine- el i-Mpeiann nis l io de 
¡doña ( la ia , r i i a in l . i és ta , i st ren lOe i lén-
d. • • , m mi ligero esca lo í r io , advir-
t ió (pie llovía y (Jlie se e.-lal.a, moja ' l -
do. Retinase ¡uléntro y rtícogifae. Su 
pi <\\ Ui di luí' vi 'a UlégO t'ida. la ne-
olie. que n i . ihay aiiuiga m á s fíel n i 
m á s s g n m gua-rdiju 
h. dlai (Mt.só dnña. Clara en u n 
i elad., de agitac.!.tSri y de borrasca es-
p i r i t ua l bien dilíi iles de pnnd i i a r . Xn 
. i a ya la suya esa mansa, tristeza en 
tuyo regazo acaba uno po.r rec l inar la 
cabeza Oómo en una. a í m o ' l i a d a , s¡ rtó 
, muy Llanda, d o n d e al i n e n o ^ (|e,s( a n -
sai y se aquieta, nuestra e sp í r i t u . Y 
¡ íT -h io tadois sus pcisare^, fatigál)a.lc la 
'vinlenc 'a que supi n e h a h i de disi-
niularl<i- y de f ingi r una serenidad 
(pn parei ia biaben huido p a i i i > iempre 
de s i l ( o i a / i n doliente y cnanioiado. 
Por l in , lia.<ta, la-- la^ i imas paecrie-
i o n al.andonai la. O al luego de aqu. 1 
::traslado- didor se lial.ía. secado la 
nmisteriosa, y o-culta fuente, o (.| háhi -
t'p de e-oondei las y d i s imula i la.s lia-
bian HedhOe o lv idar Su camino a l a 
iriiSite doncella,; Fuente d.o vida son las 
¡á-gi Imiasi, p i n - l a s al payo d e IOSÍ cu-
l i i n e S di I a l iña , ( l a ñ o e-a ^ otras que 
e n la moii taña, luotan paia al ivio d e 
i l l i e ' t l i o c o i p e í a l e s ln i - ' i ias. 
Nó hiatlába boá'a doña Clara para 
intentar aquella definitiva entrevista 
con su t ío . Y u rg ía c-l tiempo, y don 
Uuan a g u a r d ^ - a La ¡dea de que en 
i ' l l a . s C iba a decidir para, M e i n p i c de 
•c-u destina, oca.so de su vida, pue- s u 
^vida. c ía aquel aJ i : ; ; i - . la (ii .' iríía si- in-
pre al 1 n i de de su intento; La costum-
bnre d i abedecea*, de n o atreverse nun-
c a , de no toniai- en asunto ninguno 
j i a iniciativa, y dfl eomienzo, e r a . el 
i I n i la/o djUe la i a tenía presa en 6113 
UiiC 11 i i lnni ln e y en s u angustiosa si-
l -ncio. 
I Gozaba j u n i a süg d í a s pa.drevos, 
( n i e aqirel a ñ i v f u e r o n excepeionaI-
n i e i i t e caAtgfnoocs y ai'dientes. Anu-
I arnulo e' ( '••••'lo, p e í ecía pesai- en bra-
zos d i I a i r é , e,l d í a ' , e. i n o a b r m i M d - i 
y coinpriniido, c - ' . . ' i base ( j i i i e t o y s i -
1 enc ' i SO, p c - . M l n . i i r -pirablo. . . Días 
s e n eótófl en ( p i e t e d a ¡ (Pa ( b i ' e i o . ' - i 
fijuc en I ' d é eii lo abie i to y vtcnlocir 
lio j o g m ti ¡i apenas s'i tcKr-n con mf. 
.c.Tas TIU ' - ' I O f r e ' ' y n.rnnictttánc-a.-
mcnle n t s l a anublan—s_i agarran al 
c( i ( b i o y se truecan t n obsesión per-
manente. En esas boias lentas, al i u -
niadoias. no alcanza fneizas nuestra 
voluntad pa ia levantar esa ( a lga de 
leja pensamientos tristes y hacerla des-
ea usar en t ie r ra , siquiera por breves 
l l l entes. 
Posible es que líi-s penas de d o ñ a 
Clara, bubiosen logrado bajo cielo 
m i s sereno l a misma pujtinte vida 
fajhona t e n í a n baijo estas m ü i e s aglo-
meiadas y torva--; mas p a r e c í a n , ion 
todo, sentir el inf lujo de esa univer-
ÍI.I.I y angu.-tio-sa expectac ión , y yes-
l i i s : do un, t ipte teni,pestuosa y apie-
nazodur (Oí cinisoiianeia con el l iem-
po. 
A don Femando, el poeta, fiel a su 
p repós i to de observar a l á enamora-
da y espiar, l o m á s diR ietamente 
que pudie ia , sus idas y venidas, cau-
Só'.e un aguda dalor a d i v i n a r los es-
tragOS qm la loi menta bac ía en aque-
lla | el le . alma. Ibab - leyendo ansio-
so en aquel amado s niblai i te , CU que. 
S'n oiubarga, encontraba, que s egu í an 
r 'ondo lí)t7¡ Gracias y derramaiia a ím 
K'oia ledo ed tesoro de sus aedicados 
matices. 
V I . 
Una tarde de e.-'.as qu.(> digo, la an-
gust ia y desascís iego de d o ñ a Clara 
pai'Scieron l legar a su grado nuiximo. 
hasta el punta de temer l a infeliz que 
iba, a ercapiii si le la razi'in. Mas tam-
peco de b' t e n i b l e i iainxisnio pudo 
csRC i r lá res «ÍUCÍÓTÍ nceesai ia para lua-
Mar d" siic amores .a. la, inarqii. 'sa. ni 
el l l an to v ina a templar su aftjJctíidn. 
/.Oné bab ía is'do de c^íe amigo suyo? 
En vano, por reioeiljarse. |,a¡i'i d.' 
su c á m a r a , y dioso a vo-gar por una 
y otra, ca.ll»> del j a r d í n . Su liomla in -
quietod ped ía , paia su a l iv io , [payoi' 
e-paoio eti q u é di luirse y m á s rudo 
sioniipre 
do y discreto^ confidente de sus &W| 
rcsals imaginaciones, aventador y «t; 
medio constante de cualquier levo ca-
v i l ac ión que como niar¡|.o.-a se pos*1" 
ra por a.casa a l i b a r las miel • 
aquella hermesa fl i ate. 
D o ñ a Clara dió salaniente dos o M 
vuelt.as por entre los-verdes muros $ 
bojes y laureles. Paseaba de prisa, 1*-
j a la cabeza., mirando—aunque |? 
vei—a, una y otra lado, come ciu'e'1 
buiscaialgo, basta, que a,l l in , IÜ" 11 
do un mol i in de disgusito y de s"!"'" 
ma impiiei'encia, i r g u i ó l a " r n l ) i a - c á ^ 
za 'y , rá .pida y por l a senda más f"1' 
ta, J Í .-.'Jlnyi sc a la. casa. 
—¿Se le ha perdido algo a su "'J151'* 
cé»?—preguntóla ¡solícito el viejo l'01' 
t( l añe , que ba.eeiido-eaba allí cerc»^ 
Ella n,o S'e atrevi('> a decir que ?! 
dije-, pires, que na. y sigui(> su caiW 
na. Dijo ni-3nt,'ia; pero, ;.a qué •,!'t' 
raí al criado de que l a señora 
perdido en ventura? N i ¿qué huW^, 
pialido hacer el pabre hombre poí" ^ 
(e n t i a i l a v devolvérse la , aunqa©,...^ 
loo hoj;!, la famil ia del pala.i ¡0 . ^ 
viese disimeslo, en cunlquier Uol''< l 
sazón., a dar por el hallazgo Ia 
pia. vida,? 
V I ] 
Qfejio, 
De vuelta e n su áposen to , abWí! do-
ña. Clara, con dorada llave, qi'L ^ 
do sü 1 ee,' - aer.i. U l l i ico ! 
t iguo que, doblada hacia a d e l a n t ^ 
ipurit-y. . Rnanuutc embutida. l í rTy 
peí enl lañar- inninneros <1|i"ll(l ai,;?, 
a.s'iendo del t irador' do uno de 
sacóle, v de él. luego, una di1.1!1 i; • 
a rqui l la ' di plata, la cual a b n ^ ^ | ii 
balít , a d e m á s , l a vista de aquellos lü- volvieron un instante allá 
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DE MAYO DE 1021. fcCr E © L O " C A Ñ T A B R O n « 0 V J E l . - P A G I N A 5* 
P A B L O y 
M A R C I A L 
PLAZA DE TOROS 
jueves 26 de mayo (festividad del C o r p u s ) 
GRAN NOVILLADA 
S e l idiarán 
6 : ; N O V I L L O S - T O R O S : : 6 
de los S r e s . Hijos de A n d r é s S á n c h e z , de 
Coquilla ( S a l a m a n c a ) , ctesconocidos en esta 
njaza, actuando de matadores los novilleros 
de roás cartel en todas las plazas. 
Los toros podrán verse en los corrales de la Plaza el martes y miércoles, da 
CUATRO a S I E T E de la tard.'. 
precios especiales para señoras, niños y militares. 
N O T A S D E P O R T I V A S 
HOY GRAN PARTIDO 
Anfe les campeonatos ai iéi ico5. 
En estas mismas columnas, la Federa-
ción AtlétíCA Montañesa ha publicado el 
Ketrlarriento norque se regirán cuantos 
festivalfs atléticos se organicen. Su di-
rectiva, como ya indicamos al darle ca-
bida, se preocupa de ampliar, como es 
su obligación, por supuesto, el deporte 
atlético. Su labor, que hasta ahora ha 
quedado reducida solamente a la orga-
nización de los cross-countr •', emprende-
rá otro nuevo camino paralelo, como es 
natural, al seguido en el presente. Los 
saltos, las carreras y lanzamientos quie-
ren los federativos que sea i cultivados 
por sus entidades y atletas. A estos dó-
teos de la entidad superior están obliga-
dos sus afiliados. De nada Servirá el tra 
bajiWle reglamentación y Insta un pro-
grama de lus campeonatos atléticos que 
a principio de otoño celebrará la Federa-
ción, v que ya se está confecci jando, sin 
las entidades no laboran, no practican 
con arreglo a las instrucciones recibi'las, 
Ins juegos atléticos y p^riódicamen-e ve-
rificairpruebas entre sus asociailo?, pri-
me o, y con la participación de todos los 
clubs, después. 
Si éstos, que pudiéramos llamar preli-
minares do los primeros campeonatos 
atléticos de la Montaña, no se celebran, 
pena dará ver a los atletas montañeses 
en los campeonatos, y más triste sería 
que, por apatía de todos, no l legásemos 
a formar un lote, menudo, cltro eítá, por-
qur po re os aún nuestra preparación, 
jjne vaya a Vigo en el próximo torneo 
nacional. Es, pues, indispensable el que 
los club santanderinos, y en particular 
el Kacing, que por poseer un magnífico 
campo y una cantidad de socios c mside-
rable puede hacerlo más fácilmente, lle-
gando a favorecer a su p ú b l i o con la 
variedad del espectáculo, se dediquen a 
dar festivales atléticos, empezando con 
una serie de carreras a pie «le corta dis-
tancia (100-200-4JO-SJJ-l.UOÜ metros) y 
unos intentos, permít i so la palabra, de 
saltos de longitud y altura. ¿Se hará asi? 
* * * 
1.1'ir;m u ayor tuirde los «"pquipî i'-?» 
iffl Rjaioimg de MIÍKM'GS., que en ba. bau-do 
p li' y y en ki dic imafimiisi jugairá clm 
P Riiuiiir-í sant;mid."imio. 
! • • i ii •ii aaiiiüis rioieatiia coirdikul bien 
vr-Miida. 




l' n•.•in.».* iiió.ic.i.diü' Jus ciimoteirís1.-
dicil Ra,cHi.g di.' Mikttm Equipo 
p an cuyae lilas ñguram "equi-
[fe glreún va.lí:i, (pie en Clíros 
y C-ÍI ilia fialioonló'ii esipafioia que 
Ajndi neis dliitircai p m a b á s á? su 
"tir. gl'üll V; 
1 ieiiiics, ' ]>iiia«j. <le TKaoai* m á s co-
11 i' y idemo-s la coniiposiic.ii'm de 
¿amh'jsi equipes: 
m I N Í ; CA.VVJ M I E R E S 
Bisníicu'á 
Cositiailes, Fli'.a"ni>3 
Sy^is-, M iiia-'. Vázquez 
iwlo, l.i p z, aewM'ter, H Í I I K I S . r.e-
(icilio. 
^NTlAiX|>Eli 
•'Eáaz, Ori.iz, Osic-mr, Gaoi, Pa /azn 
EteuihoFia,, (¡auví'a. Lavín 
Ficiinándioz, Sianl.iiui£it.o 
^ Ailivanez. 
l P'u.ríiiido dará .pukuoíipiio a lus oua-
'* V ii! diia,, i>aio .jil aji'hitiraje de Fer-
Sánc'-i z, 
iiiin' 
; i •'' s i.n.í.aiviRn.nit.e «nunit.ch» SH 
- ' , i ' ! a "t.ro len.t.ne la Unión Cornier-
ed Rming inía.ntiil. 
• corle un primer piso-habitación, en 
^Muelle. Razón, este periódico. 
i i m u i i i n o s . 
AVISO 
señoreis socioig, que hayan obser-
'I"1' «o • 1 les hn puesto al cobro 
i,.: " 11 algunos do. los recibos 
K i¡! - i ludía , satisfacer por 
que 
cim-
iiH ni ii;ilClSli como tales, socios, se 
i J ? 0 ^ to«ga.n la honthul de enviar 
Í6rt P ;i 1:1 oíi('¡l>11. de la Asocia-
(|¡: 1 Nfóniiedios, 2, \n'u -o. en los 
de',, i,l',"':!¡''e>. y durante las horas 
' a »iete do la, t a r d e 
1,̂  .yiue se encuentran en este caso 
.!.. , "' 'notivado por1 la ümposibilidad 
.i,,,, ' " ' l ' - ' ^ a rlos a lo» résped i vos 
fea f-̂ ' 1,i0n l"ir lialxn- carecido 
Cv \ "wiupo do.l cnniiiileto personal 
[r,,,, ^'"adoros o p,,,- ,U) re<.idii algu-
"¿«riih^8 011 domicilios en que 
'ij'1';!'"'s fl'ic no lo hicieren para el 
r H b- •' ! , ^ l a ' ^ l16» considerará 
J'Ja en la Asociación. 
Tiamibiién esit.© áhksin^Hitirb tiene, un 
niiatrcuido in.tenés pdfcíí nu.estaos aficip-
maidci-i,' qa\e íiigii^n ótín guui.n can .i ño la 
iniaaciia die lois «ipeqiuc-iSi-> dtil Raíiing. 
1M liuliiiiciaición de ambos «onioe®» 
berá: 
l"XlnX C O M E R C I A L 
R a l a 
•(¡.utiióiTez, Apunias (J.) 
Lo?ia,l, Sioríólh., (iiindaia 
Amias M.), Diíigo, Aireo, GSKái, Bailo!. 
i \ ! W T I Í . RACI.Nid 
c.a.iY'íia. Maiaaripaisa, Buiémó, Qaici, Tp 
(•riitenk-
Gónuez, Santa. M Í M - K I , Giitniéiceé 
\ X , l'oMdinr.-x 
SSKI Enietemio. 
Lcisi «peífuias^ einipieapu-áin a ,ju©air n 
l m braja en piunto, •tiamnb.ién bajo til áé 
Lffltnaijié de Fennuin Sáncih^. 
BAR ACALDO— RiAQINC 
E n la n.llinia r iiiiir.n die la. F . R. X 
áe aecudó que el Raicimg y el l ía ' acal-
do £12 «ba.tan» para vor cfu.ién gu-ewi 
eii i!a áciniie A él diíia. 29 en «ajita-mier y 
É 5 .''H Bi.lh'aO', en eíl cainpo (1: Ib.iaio, 
Anih'cs «niiatchs» §&J?ém ail.ilra(lo> 
por IbaiTOiCiho. 
P E P E MONTAÑA. 
VVVV\AAAAAVVVVVVVt\AÂ Â AAA.\A,\̂ VW\AVV'VVVVVV\ 
N U E S T R O S C O R R E S P O N S A L E S 
I N F O R M A C I O N D E L A 
P R O V I N C I A 
B o l s a s y m e r c a d o s 
L a s e m a n a b u r s á t i l . 
DE T O R R E L A V E G A 
De aviación, 
Aniipl¡ando. la noticia, dada, en el 
número de, -ayer de este periódico, 
con motivo' de l a llegada, a esa capi-
tal del notahle y i .•nomla ado aviaidór 
Joaquín Cay.'ii, hijo de Torrelavega., 
¡ .ail icipo qnje hoy hcnioíi tenido el 
gUistO de .sa,lu,da.rle en esta, ciudad, 
donde cuenta, con iiuinei usos, amigos. 
Deseoso ésite de conocí i puntos o 
siltioe dondr le fuera, fácil ateirizar el 
dia CQÜá en uno d" Suts xaiclns, viniese 
a Torrelavega. cxaininó el de los Ca.in 
po® dé Sport, no' eniconti'áii.dcde acep-
table pOl! c.niza.r éste una. conducción 
de energ ía e l éc t i i ca peitenccient'- a 
la. C(Mii.pañia (lencral de E t v t i icidad 
.rMoniaña» y que transporta, 3.000 vol-
t,'o.s y, por lo tanto, de gran peligre!. 
A cont i imac'ón exanduó otras prade-
ras que exiisiteh jn-óximas a la cai re-
l.cra <|ii<' conduce al inmediato pueblo 
de Tancis, las que encontró accpla-
blea para cualquier atenazaje que 
fuese necesa,rio. 
Suis amigos, para celebrar tan faus-
to acontecimiento can su llagada, tu-
vieron el gusto de comipartir con el 
nutsnio largo ralo en e>] Centro, de don 
Ferí tando Gómfiz, donde cuenta, con 
glandes siiii¡pa.tia,s el célebre a.viador. 
Contónos, entre otras cosas, que el 
aiiaiabv que trac es un T. H. dé s,i 
H. P., y qiue le monla.iii en los Gañís 
pos de la. Albericki,, con la ayuda de 
un lieiniano que eí/pera llegue fte l ía i -
celona.. 
Segini el conoiciniiienlo' que tuvimos 
en im:isíi;i^ manos, el aeroplano se 
coniipiai,' de (iialro buitre-; y de un 
peso de 1.00)) ^ i l ^ , que caidiice el 
vapor "Cabo Cervera», de la Comphi^ 
n ía 1 barra. 
Del tiempo. 
, Existe aágún disguslo cntie les la-' ,„ 
bradores por le^ lluvias que son Ca4- Z Z C ^ ' • ^ e n ^ 3 ' m-
sa, dM reí, aso dé ló® ti aba ¡os 1 ^ ^ ^ i ^ S ^ M ^ etc-
ra.upo. como son iafl sieni,brais. déO Compañías Nacionales y Extranje-
maíz, alubias, rte. 
M. D B. V I A L HIJOS 
Torrelav&ga:, 21 miayo 1921. Muell©, número í5.—Teléfono 6i. 
L a .seJiiana que termino ayer trans-
currió sin. qu ' conrrieran grandes 
aeonlec ¡mientes linancieros'. Se regis-
tró la baja, qm i ra natuial—y que 
>a indicábaniio-s en nuestra ( K i i i i a 
áaiterfóí0—'d^ la moneda, ex l ianj i i a . 
cuya negociación se vió bastante mc-
pée ;iiiiniada une la. ant a i.a f mana. 
Como en aígún tiemipo no es píobahie 
qne ccuna.n aeont. cimii nle.s dé im-
piu tanc'u que influyan en alza o ba-
ja de l a moneda,, creemcfi que ésita 
'.i de .'ii.fr!r pocas o.seibuidiies. aun 
au,anido se -ha de a,c5ntu.ar el sosteni-
aii. nlo de iQS eanibii-.s actllalJS. 
Los fondo© públ icos permanecen flo-
jos, pues ya luinrs; indieado que t'.-
aen ante jáí la pers; ei tiva de un nue-
vo rm.pi é¿:¡le. E(l Iriieríbr, én le.- úi-
im.os s. ;-. días. baj() 30 cénl inics la.S 
•|3ries.gian.díi5 y un cmirtillo. Las pe-
•jueñas. LpS Am.ei tiza.ldcs, i ceién cOr-
"•.ado el cupón, bajan el importe de 
éste y algunosi céntinio® más . cbtfeau-
toSe ;iltn C!) de la. e-ini^ióii 1917 
pie el de l'JOO, pues éste aé ti ata po-
jo, por esitar al eange por losj nuevos 
títulos. 
E n la j 'aza local se b.ic'cron solar 
nent > IWiM/) nej-etn.- en Intciiov a, 
•aniiiios que a-e Marón cutre 08 y 69,5u 
Yor ICO. sGigún se i ies. / 
Lan frecuenten emisiones de valores 
a, intM'ó- alto re-t an a.iiinuición' a. los 
dnnlási \-c,lc.|-e=, por lo que las opeia-
-ion^s que se realizan son menos im-
xn-tantc-, de lo qne fuera do. desear. 
r -a últ'ma.memte eifecituada. de C.Adu-
as b'uotf (ai i as al por IW) no se sa-
•s a.ún cen: seguridad las veces cpie 
•e liMii cubieito. por no teneise daii •• 
•••;rn!-'etos de previne'as; pero ))cr no-
"íd'ias paiiícula.rr¡s que tepemios, po-
ienios asi'^urar que se ha cu Id" rio 
'•rea. de veinte veces, si no es neis, 
^'i éxi'o de la ctpéraie'.én no nes ha. ex-
i añado, poi- haherla tenido., y a pre-
isla. poro n a. animaeii'ai para, cu-
Styc oiripréstítos de esta, natúralega, 
leii:,ie s,t! a, a.d: in.ás de la inin/'iora-
ble segnridad del papel en oue-stAón, 
qiue ©n Eanpaña hav m.ucbn di U T O 
parado que peí nianeei' en e -paa de 
colocarse en valores a alto Interés. 
Y ya que <le emisiiomir Jiabiaiinas, 
añadiremos, q^ie, s e g ú n noticias que 
iic.'i iitóre-cv.-n entero ci édiUh, se' |)i\'pa-
vk una. emis ión dfi (ibligacioii(.,s. al 6 
por, I0Ü de la S. A. Elcetia de \ iasgo, 
( •ai la que esta, impaitante Six ieiTad 
e.-ie ,.,tidal á l a deuda contraída paia 
consti uir los con.-idei abl"s salle,-- dú 
Camai iii.eña, i ío ( a i e,Sj CfUfi limda felá 
pi ..viiic'.a|.;. de, As.turia.sj y S-aiilandcr. 
Entre ámjlxiQ saltos -Miiuan una luer 
za hftdroédéctaiioa de 28.000 H. |>., c m -
tra.tada, en parle. CO'DJO , |S 5 alado, pa. 
ra (1 - . ivicio que La Const i ueioi a Xa-
val 'ha instabido en Reinosa, y d.;-ii-
nando el resto. paa"a a.i aidar a otraa 
deniianda.' dK ( n. igía. que lien 1 la So-
ciedad Elcct ia (le Vil -go. 
L a s oblas qnr acluabiK lili' realiza 
en Astniias le peí mátii a n di-jxiner de 
. . l í o s 23.000 H. P.. entro hidi-Éicas y 
•téniMfcas. Inútil e» diecóir que c m e.-
las amplia rio n es se coloca, la SO'.ie-
da.d a, la, altura de la.s mas impoitan-
teé de les.paña, y*Su poi venir §e juc-
senta cada, vez liáis habigneño. 
L a operación a que nos ivsferLmos 
saben:...s mío eistá'garantizada.'peí los 
Pan.c.o.s dé Bdilhao y de Vizcuya. Ibui-
CO Meicaiitil y l-lspafad d,. C i é d i l o . 
E l tipo de emiisíón sallemos será muy 
eoiivciii. nte, y nos: , .... inútil de-
cir que en estaja ci.ndicidiies. y cano-
cida la importan, ¡a d la Soci al,-..!, la 
Bilbao. 
i.a üe l sa de BlSlbad eeiitinna, anima, 
da. y suis, valores 90 sostiienen, aunque 
la última semana, cedicia algo en SUS 
I e,-,¡ eel i \ . , eaiiil.io'S, 
L a s IWIha.ss, de Í980 a que quedainu 
la. s. mana úl l ima. ba jan a. Í&O y cie-
n an a lin de mes a IS30; 
L a s Viz.ea.ya,s. de 975 pasan a. f30 y 
lOS CI<MI¡II S piciil li 20 p - 'ies. c -
rrajido a 720. L a s nuduei as, da i i? 
pa.s.an a d-OS á lin de ¡unfio v ( ¡e i . . i i i 
a 416. 
Les Hornos son. les únicos, que han 
.subido, pues en la canana gana ron i 
enteros, cenando .a li~ por IV,:). 
M A D R I D 
BOLSA DK l .ONDRIt 
D Í A 20 
Interior icr l t F . . 
a » Et • 
> . D . . 
• O . . 
. . B . . 
A . . 
C H . , 
Amortizable 4 por 100, F , . 
» > > E . . 
• > > D . . 
• » » C . 
> B . . 
> > • A . . 
Amortizable 4 per 100, F . . 
Banco de España 
Banco Hispano-Americano 






Idem ídem, ordinarias . . . . 
Cédulas 6 por 10C 
Tesoro 4 por 100, serie A . . 
Idem 4 3í4, serie A 
Idem ídem, serie B 
Azucareras estampilladas. 
Idem no estampilladas... 
Exterior serie F 
Cédulas al 4 por 100 












































































a D Í A 21 
Consolidados, 2 1̂ 2 por 10C ¡ 47 12 
New War Laon I :|8 23 
Exterior E , 4 por 100 1 72 00 
Río Tinto ; 5 55 03 
Rand Minos | 45 03 
Eat Rand . . . | 4 03 
DoldfickLs , J 19 04 
G'Bcors 10 5 » 
Pesetas 20 61 
Francos - i 45 65 
Dóllaros . . . 1 4 00 
Francos suizos 21 22 
Idem belgds 45 56 
Liras . 72 00 
Florines 11 37 
Marcos j 236 00 
Escudos , 5 50 
Coronas noruegas 25 12 
Idem suecas 16 OOi 
Idem danesas •.. 22 01 
Cambio sobre Brasil 8 59 
Idem sobre Chilo 3:5 30 
Idem sobre Uruguay 42 8? 
Idem sobre Perú 15 00; 
N O T I C I A S Y C O M E N T A R I O S 
BOLSA D I PARIS 
cubierta rápida ail; .un-' .ai sera 
con exceso. 
* * * 
E l mercado local estuvo menos a.n;-
mado que otras sennamo, l.e íe ; ' . -
cair'ei- se trataron en pequeña epe-
i a.eiene.-'i. a, exceipciaui de los Noi bv. 
primera., qiue se Mcieron, en buenas 
partidas: a a",75, 93 y 30, 
Los locales, algo m á s animados, co-
lizámler-.e Vicsgoa a 91; Vá¿CO Caniii-
bric.'in, a. 105 pj-sela'-: Aunas, a 37.0 p •-
fc-U\s-. Ti enví,-• d Mna-nla. a 7.") y 
80 iHir ICO, y A.'iai -s, a ICO y IDO. 10. 
Renta Irán cesa, 3 por 100 . . . . . . 
Empréstito, 5 por 100. 
Idem 4 por 100 
Exterior, E , 4 por 100 
Cródit Lyonnaia 
Río de la Plata 
F . del Norte de España, 
Idem M. Z. A 
















Pesos oro argentinos 
Idem papel id 
Marcos , 
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L a ncvillada del jueves. 
Conm villlgi;::'; ir,• i,ta M • (Mee. ya eSitU, 
Q] galo . a lia t . ' í g a , o lo que es lo 
mii SE no: ya r;'.am.s en yifipignasi efe la' 
Ir.eüia gi iliicí . ciri que b m í á n stira iie-
aññU as tó • •;• ti IS des fllás g'J .iml '-i' 
novilleros de la ajtií-uaJ ornada coíc-
t-.ii¡L 
PiníllÓ y Mia-rokiil l.i.lam'.a. svm ya: 
m á s |i( i;)ui!.i ee- que el clásilCJ . .•c.ido. 
Su- famosa.í ms; m laa p>-iiKiipa-
ii - i lm - é • I . ipafiia b s han rodeado 
de la, adin' aaijíióii popular; y no hav i 
pílldileo <pi.. rio das 2 ardiicni.emc.iie» 
qi: ' II ignie ia hon a die íinlandiules. 
E Í ; . pn - déa g oí,- , í del Coepnsí 
para la a to ián santand •••na, que, ye* 
rá :S.i.tr..síe.irie,íi sui3¡ (.'r-ípr-i de vea- el to-
reo e! •ge.ai ! dio I 'itera CÍCiS beemanos fiiV 
qi:>\ b. .v. a día, oiifaian sras eci aa-
za® todo© ilcs púlnlkcsi d;o' l a PÍÉitifi*. 
su.r,i. 
mzú-.h'm fuec-fí ny.iyor, el. Rüiciing p r e ^ 
oánidC de M I aa-o.-iMnoibiiado f loi.rtiido. 
que bartitcis Eut.büfe'iaí i .i: • si.anpra 
6a lc6 Ca.n ipe'S defl : : i .üoero . 
NMi'íiM'.iia. i .alea abu a m/i,-. íiinc.-'ra.* 
afl "Isiie's.. ¡nir la CC eb.i.Ma.ción y por 
el llenazo qúié hia d i ni r'esc día en 
el tneeo. 
E n toda la correspondencia dirigí» 
da a E L P U E B L O CANTABRO sir» 
vana* hacor ©onatar: A P A R T A D O . 62. 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV«̂ VVIA.\'V\A'VVVV\*̂ /VV̂  
«OLSA DE BARCELONA 
Interior, 4 por 100 
Exterior, 4 por 100 
Amortizable, 5 por 100 
Acciones Norte de E s p a ñ a 
Obligaciones Norte 
Ferrocarriles M. Z. A 
Valladolid a Ariza 
A. ferrocarriles Andaluces 
Banco Híspano Colonial 
Tabacos do Filipinas1 , , 
Banco del Río de la Plata 
C Mercantil 
Citalana de Gas 




























Gran Casino del Sardinero.-Hoy,, 
domingo, a las eme... C" bf tarde, coiv. 
cierto jan la orquer-tb. Ciñen.ab>-;i a-
l'o: la ÜxU i - a ni í- ima IIOVCÍU C!l 15 
ojds.idi'is «Un nidléi:, de i ee n p-iisa>-; 
pi miei... 'OO mb i -i in de la leo. .•.je-
ra»; segundo, uLqs eonjui.id: . - V a -
rietés Kva SI,;.,'lino; cíinzonelistu na--
j icana; Üil 'i.ai-::'nt. 
Teatro Pereda.—Empresa Fraga.—* 
Cnmlro gRlíiitii - • . a . A las búa* 
tftt v • iítíco v ir itiia, funí.iciuee 9-n.-i-
Ibis,' a pa •• •'.'., : eononHiroíi. A las siete, 
ginih moidia.. A la diéz, tuiie.iiVi (••, ;o-
| Ü -Ci. toiül indo pai'te leales luis miine-
ú.rs. 
S.aia Narbón.—A la- mico y. a bis 
MÍ'.'.' y n:. .(fii..a: «Lo ma.s gamtdñ en la. 
v;(';a". (.' aini i ; a cnn'iCO pan I -, ci e.a-
e: e ('•• i:. W. i .!• '. ., y lia peili- illa' 
fjél natui -ail •••V:%- •'• O. ', ( e.-.: nato de 
fobW aii.-. . '1 • • lo cu Riail-ao "i 8 de" 
mayo. 
• tabellen Nar^t?:.—]" •'• l is cuatro; 
• I al. .! ea ai ia-, pi;',^. na y gi 'gundu/ 
jornada. p 
M E D I C I N A I N T E R N A Y P I E L 
Consulta.de 12 a 1..* Alameda 1.a, 20. 
Miércoles en la Cruz Roja, do 5 a 
D E S A N T A N D E R 
Andrés Hrcíie ^Me 
SANTA C L A R A , 11—Teléfono 7-53 
A LAS CUATRO Y 
MEDIA EN PUNTO 
F O O T - B A L L 
RAOii f i MI He mmm 
A LAS CINCO Y 
MEDIA EN PUNTO 
N E U M Á T I C O S Y B A N D A J E S M A C I Z O S 
Spencer Moaiton & Wood Mllen 
••USBS 60R0RD0 & COBO 
D e p ó s i t o y o f i c i n a s : V E I L . A S C O , 11, e n t i o . 
Inlenioir i- por 100̂  a 63,5Í> v 68,55 
por 10Ü; pté^bas 7.-500. 
AimoiLizaililie 5 por 100, 1!¡17. a 9 ,̂50 
por 100; p» -etas 5.5C0. 
T r a n v í a s de .M/iiandui, a 80 p r l'-'Á); 
1 xeiáataisi 5.000 (g ia ec ..••<Iietute). 
Atorasi, a 100 y 100,10 por I¡.:i;'pe. 
S i es "14.250. 
lAftiicianilies, E , a 83,50 por 100; pese-
tas lo.dco. 
H E R N A N C O R T E i 5, SEGUNDO 
(ARCOS DE DORICA) 
E N F E R M E D A D E S D E L CORAZON Y 
P U L M O N E S 
Consulta diaria de 12 a l y media. 
S O M B R E R O S P A R A S E Ñ O R A 
SANCHEZ.—Correo, I.—Teléí. 1-27. 
E l único con gemelo a la carta* 
Servicio da automóvi l a todoi io$ 
ineneg. 
Esta. iMisiüluciioa, obiiiiJ.iadia, .a. ahan-
-denar el iociail "Éjüip o.ciup>a en lia, caMe 
d s CaAde^dn, pi r d ga i.u ío proiniovi-
do pCiT don RolnuingO' I¡elaii-/.o«, sie, 
tuay'i :..:• i pr mi íoim i'jinant, a lia pkxzii 
díB MVÁ : i ... a. un looaíl aeditío 
po:r 1 p;. : | '-a:. • > ñce N'e-'a.. (íomlol 
.y.yuiirá .;| m LÍJ I ! siit hdo durnaaitie cli día los 
>,;siieir- (,," PcAiiblíiuLca y timaliaid© da 
end a itios, leniieu.do qm • susipí niden* los 
! a o' i. ;, d;;- m n \ ? y de andHi.kincia. 
pues por lia n^rjificiiimcOá (tel local s& 
• v.'íitó ;. brs ¡idia a ai -.armui r y a.l-
n:'a.',e;;!!«i" li^_Jll'^or ¿artfi d • siü ñiiaiii* 
M L - !-A ( . ; - . M I S I O N . 
Oficialas d e sombreros 
.-••• n.e'-.ila.n en la im-ev.a ea>'a dc'mo-. 
d is (I • l .nl . \ fii il./.i ) M . Da den, -¿.^ i i ••'<• a I dü L\ año. 
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C L A U D I O e ó 
A Ü T O M O V I L E S - C A M I O N E S 
Y 
DE LAS MAS ACREDITADAS MARCAS EUROPEAS 
P lR E C l O S B E F A B 
Sin aumento de precio, se dan facilidades 
para el pago. 
i 
TSTEL-VGL d e l J E L o y 
E n e l H O T E L MARONO p e r m a n e c e r á 
d u r a n t e t r e s d í a s e l s e ñ o r B o b o , 
marca NORMO 
para todas fuerzas y para toda clase 
de embarcaciones, especialmenle 
para ¡rameras. 
M o m o i í ü e s a l e m a n e s 
marca RUD LEy 
de 6-16 HP. v 12-32 Hi>. Entrega 
inmediata. 
Agente exclusivo para España y Suí-Amerlca 
S A N T A N D E R - B I L B A O 
Barage Central; G. Espar ten , 
D E A L Q U I L E R , C E R R A D O S D E G R A N 
L U J O Y P A R A T U R I S M O : : S I E M P R E 
C O C H E S D I S P U E S T O S P A R A S A L I R 
A L P R I M E l i A V I S O - _ _ _ — 
: Tel. 813 : Santander 
d e l a s p r i m e r a s m a r c a s y a p r e c i o s d e f á b r i c a , 
las ta laeiones y reparaciones de luz e l é c t r i c a y t i m b r e s 
A C A R G O D E 
I > O M : I N O O M A E L T I I V E Z 
¡No encarguéis vuestras instalaciones sin antes uisitar esta Casal 
PRINCIPE, número 3, ENTRESUELO.—TELEFONO :36l 
B A L N E A R I O D E U M U E R 
ORDUNA 
(Vizcaya) 
lEIsffcas aginas, iconaideradas como las mejores m.edicinaleis del mundo: 
Curan el Ihifatismo', la escrófula en todasi sus mainifeistaciones, i'aquitiemo-, 
aíeocimes de los huesos, clorosis, neurastenia, reúma., liei^etismo, estre-
ñiuliento, enfcrniicdades del estómago o inttistinois, afecoiouesi nasales, su-
JIU ración da los oídos, y de resultados maravillosos en las enfermedades 
de la matriz. 
Temiporadia oficiad del 15 de junio al 3 de septiiembre. 
A l O / I I I F R 1 Para abonos, viajes y paseos, 
• * • a precios convencionales : ; i i 
: D E A U T O M O V I L E S : ^ 
M U E L L E ^ , . . ^ L U J O TELEFONO 1-95 
-y 
A . - n r - ^ ^ Pfl5E0 DE PEREDfl'21 
á S S ^ p M m Entrada por Calderón 
l u í n a n a y m a t e r i a l e l é c t r i c o . 
N 8 T A L A C I O N E S D E L ' U Z Y T I M B R E S 
^ R E P A R A C I O N D E M O T O R E S 
A l u m b r a d o e l é c t r i c o d e a u t o m ó v i l e s s . 
i ! 
No hay aguas en España con tan 
abundanfe desprendimiento de ázoe 
y sulfhídrico como «las de Alceda y 
Ontaneda, y ningnna puede reempla-
ztiiiaa en los catarros del aparato res-
piratorio y enfermedades de la piel. 
Gran tioie! de Ontaneda 
a cargo de KESSLER HERMANOS. 
Grandes reformas en las habitaciones 
y agua corriente fría y calienta en to-
das ellas. Parque, capilla, telégrafo, 
orquesta de tzfganes. 
Té concierto de CINCO a SIETE.— 
Informes: Administrador. 
Arclllero 23 
E J L ™ fio P E D I 1 M i l 
(8U0ESON D I PEDRO IAN MARTIN) 
Especialidad en vinos Diancos de 1» 
Mava, Manzanilla j Valdepeflas.—Str-
riaio *»mftrado »n «nniliíUui.—TalAfniso 
o y e t 1 1 y 
•RAN OAFI MESTAURANT 
':sp»slalldíd en Dadas, banqueieit M 
HABITAOIONS» 
a»rYtelo a la carta j por «mMarloa 
C h a l e t a m u e b l a d o 
Pa;sieo Menéndez Pelayo, cuarto de 
baño. Informiarán, periódico. 
vvvvvvvvvvvvvvvv\̂ vvvv\aâ vvvvvvvvvvvvvvvvv\ 
S e c c i ó n m a r í t i m a 
Movimiento de buques, 
Duraimte e;l día de a.yer nuDO" en 
eslíie pueiito eil nto^inniento de buques 
aiiguiiiente: 
E ntiiíid oí 
COU CHil-giJl gX'lli'l'ill. 
«Gabo Sajonaitiifi», ú 
«Jolly Angelia», d 
ídeim. 
«Elena», de Biilbao, en ],;i>-.l iv. 
Salidos: «Elena», para IMlbao, 
jíiiiedii'a.. 
"M'^rreidíes», para, fiijón, -on lasti•?. 
«iSaip Aiulrés», paira. V.iigo. con toja. 
«Gabo Roio'a», piara Pa.sa.jp-s, com car 
"QaJbo Raca», de Giirjón, 
El 
\ con ídiem. 
Ferrol, (•'•n 
con 
— Palacio del Club de Regatas.-
Primera casa en ampliaciones y postales 
D l A R i A N A N A 
PRECIOS DE SUSCRIPCIÓ» 
Península: 
ün mes Ptas. 2 
Trimestre — 6 
Semestre — 12 





TARIFA GENERAL DE ANUNCIOS 
En 2.a plana: a pesetas 1,25 la línea del cuerpo ocho 
3.a y 4.a — a — 1,00 la — — — 
5. a — a — 0,50 la — — — 
6. a — a — 0,35 1a — — — 
7. a — a — 0,15 la — — — 
Comunicados desde pesetas 1,25 la línea del cuerpo ocho, en cualquiera k 
las planas arriba citadas. 
Todo anuncio en que se indique sitio preferente, sufrirá un recargo deisj 
por 100 sobre el precio que le corresponda en la plana donde ha de publicarse, 
Para órdenes de importancia, pídanse presupuestos. 
DESCUENTOS DESDE CUATRO INSERCiOiSEá EN ADELANTE. 
TAKIFA D£ ESQUELAS Y ANIVERSARIOS 
E N L A S P L A N A S l.ay8.a 2.ay3a 4 . ^ 5 * G.̂ y?» 
A toda plana Pesetas.. 1.200 
media ídem — . . 650 
cuatro columnas.... — . . 3 SO 
tres — . . . . — . . 250 
dos — . . . . — . . 8J 











H i j o s d e C e í e r í n o S a n M a r t í n 
T e l é f o n o A - 8 1 
e r v i c s o p e r m a n e 
S u c u r s a l e n G i j ó n : I n s t i t u t o , 3 9 . - T e l é f o n o 6 3 4 
G u a n t e r í a 
y C o r b a t e r í a 
San F ranc i s co , 25 
T e l . 2 l8 . -Santan(Ier 
"Oaibo Sacnatil'",: para. Rilbao, con 
ídiem. 
«lElrato», pana Gijón, con ídii'.m. 
Vt'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVl'VVXAAriAA/VVVVVVVVVVVVVV 
S u c e s o s d e a y e r . 
R e r f u m e r í a . C s m i s o r í a . 
O b j e t o s d e c a p r i c h o . O a r t e r a s . 
G é n e r o s d e p u n t o . 
I m p e r m e a b l e s d e l a s m e j o r e s m a r c a s , 
p a r a s e ñ o r a s , c a b a l l e r o s y n i ñ o s . 
T a l l e r d e c o m p o s t u r a s 
d e t o d a c l a s e d e p a r a g u a s y s o m b r i l l a s , i , i, . 
Una denuncia. 
Los vecimois de la casa número 10 
de, ila icalle die la Enseñanza liain de-
nuiiiioiado qme lois íbnnms de nna chi-
mieiJiora de uim fábniipa. de liiicores, ins-
t'Olliaida ém reifiomiidia calle, les o-ausa n 
graaiides niQlestia^, pea* te» KM- la. ohú-
niicajieia póioa. aJitíucna-. 
Conato Se incendio. 
A Ji'aig dos de la tan t̂íie dé iaysr se 
prodiujo un coínaito •die inicendio em la 
pllatíltia biáijia de lia casa, numero 5 del 
püistQO die Pieiréida. 
Fué sotfgpáido pcir lOjS boimiboros mu-
nifcí̂ ptaiIéiS; 
Accidentes del trabajo. 
Aínis1-©! i . a "'..ir. de 21 años, trabaja,»;-
do en la fnneraria de San Martín 
dáiuiaó urna lidiada, 'iinc.iso-.ccnitia.n'Ic-
en lia miuñieieía izqweírdux.. 
Carlos Km?., de 32 años, tradia ¡an-
do o¡n Hiá (io.-;iia,i'̂ a. i(k; irn buque .se 
nrisdii ¡o :1a diiiatFínyión de los ILgamen-
tos del pie ázaqujieiido. 
Gerniá.n FenuiiUdoz y Félix Lópea, 
• 2tt y 2'.i afnisi dé <Mla.d, 're^pcicítiiva-
mleriite, su n nerón co-n.juin.írviitris en ai l i-
bas O'jOiS. 
En. La Qásiáí de SwniTo fuqroaa oon-
vemiiienü.enieinlie íiwiisiti'dos. 
Casa de Socorro. 
lAiyer fuiaron aisiisitiidos en oate. he-
riiéOico éal ¡i.i'.Ie.c.iiii-ieiiito: 
Â Leja. Miaiiicvbo, de 38 añois, de una. 
eiwiión en lia nariz. 
Esitelcuniu LaiSBiO1, die 50 afíQSF, de 
disteisf".'.o |.i.i>-naiii'ait(»i. leiB el pie de-
ro.i-.lin. 
. Víinlnr Cruz, de 16 ánois, de uiin 
conitusipin esb eJ oipo diei/iic)i.o. 
VinNIic Dgileaiiáía) de 10 años, di-q.ue-; 
iiiúiilnras dié piitóetr gjíaido rn la, miaño 
KAMIOA D I TALLAR, RISELAR Y RESTAURAR TODA OLAS! DK LUHA1 
m ^ S i Q ñ D I LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA.—CUADROS | | 
BADOf Y MOLDURA DEL PAI» Y EXTRANJERA!. 
d N I S O S f l 
Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa purísimo de esen-
la de anís. Sustituye con gran veu-
aja al bicarbonato ea todos sus usos. 
—Caja: 2,50 pesetas 
DEPÓSITOl DOCTOR BENEDIOTO.-
o m c i o n 
de glicero-fosfato de cal de CREOSO' 
TAL. Tuberculosis, catarros crónicos, 
bronquitis y debilidad general—Pre-
cio: 2,50 pesetas. 


























De renta en lai principales farmacias de España. 
SANTANDERi Pérez del Molino j CompiBli 
C G I L ñ R D 
lecedoi 
Venta de mareos y molduras de todas elases. 
Grandes novedades y surtido muy variado en marcos de diferentes 
mas y estiiosi 
R R E C I O S F I J O S M U Y V e i M X A J 
No comprar marcos ni molduras sin visitar antes esta tasa. 
BECSDO, 11 (en el mismo local que ocupa la Exposición de Wografias de LOS I 
e 
El mejor tónico que se conoce para La cabeza, impide la caída del l 
lo bace crecer maravillosamente, porque destruye la caspa qua a'a.08 
raíz, por lo que evita la calvicie, y en muchos casos Cavorece la salidf 
pelo, resultando éste sedoso y nexiblp. Tan precioso preparado debía pr î' 
siempre todo buen tocador, aunque sólo fuese por lo que hermosea el caM 
orescindúendo de las de más virtudes que tan justamente se le atribuy^i 
Frascos de 2.50, 4.50 y 6,00 peseta». La etiqueta indica el modo de ^ 
V a p o r e s c o r r e o s E s 
d e l a C o m p a ñ í a T r a s a í l á n t í ? 
L I N E A D E CUBA Y MEJICO 
i v il 




Su capitán, don Cristóbal ¡Vlnrale3'. ^ 
admitiendo pa,saje de todas clases y carga con destino a la HABA1'' 
VERACRUZ. 
PRECIO DEL PASAJE EN TERCERA ORDINARIA 
Para Habana, 550 pesetas, m á s 26 de imipuestoa. 
Para Veracruz, 575 pesetas, más 15 de impuestos. 
LÍNEA DE BUENOS AIRES 
En la segunda quincena de mayo—salvo contingencias^—saldrá 
tender el vapor 
O i x x d e t d d e O í d l a s 
para trasbordar en Cádiz al vapor 
i n f a n t a I s a b e l d e B o r b ó n 
admitiendo pasaje de todas ciaseis con destino a Montevideo 7 
Aire®. J6f( h 
Para más informes, dirigirse a sus Consignatarios en Santau 
4«r«a HIJOS DE ANGEL PEREZ Y .COMPAÑÍA.—PasSO M P ^ " ' 
Apartado número 6.—Teléfono 63« 
ÍE MAYO DE 1521, É Ü L T R U E B l - O ' O A l M T A S R O ARO V I M - P A G I N A T. 
presií 
Basía de sufrir Inút i lmeníe de dichas enferme-
dades gracias al marauilloso descubrimiento 
de los 
riiernas), E R U P C I Ó N KS ESCRO'I'ULQS, 
mpdades que tienen por cansa hi 
1 <»c Tli.F.rromiAGTA (•ptií'gacionesyen todas snsmanifes-D . tacionos; U R E T I Í I T I S , P R K S T A T I T I S , O I Í Q U I T I S , C I S T I -
SOTA M I L I T A R , et'C, del hombre, y V U L V I T I S , V A Í Í I X I T I S , M K T R I T I S , U R E -
« CISTITIS, Á N E X I T I S , FLUJOS , etc., de la mujer, por crónicas v rebeldes 
sean, se curan pronto y radicalmente con los C A C H E T S D K L DOCTOR 
YHE.' Los enfermos so curan por sí solos, sin inyecciones, lavados y 
Mícióii de sondas y bujías, etc., lan peligroso siempre y qno noces i tan 
jresencia del médico y nadie se entera de su enfermedad.—VENTA: 
CO P Í S E T A S ¡ RASCO. 
nnnnrrvis . ñ o fsi C ñ ^ ^ p o • S Í F I L I S (avanosis),ECXEMAS, HERPES, 
1Ü « > Q u i | l v . í r.GKRAS VARICOSAS (llagas de las 
O AS, E R I T E M A S , ACNÉ, URTICARIA ,"etc., enfer-
...  uniorcs, vicios e infecciones de la sangre, 
nñr crónicas v rebeldes que sean, so curan pronto v radicalmente con las 
PILDOKAS DEPURATIVAS D E L DR. SOIVRÉ, que son la medicación 
lépurativa ideal y perfecta porque actúan regenerando la sangre, la renue-
van aumentan todas las energías del organismo y fomentan la salud, re-
viviendo en breve tiempo todas las úlceras, llagas, granos, forúnculos, 
Apuración do las mucosas, caída del cabello, inflamaciones en general, 
etc. quedando la piel limpia y regenerada, el cabello brillante y copioso, 
D*0"¿¿.jando en el organismo huellas del pasado. V E N T A : CINCO ptas. frasco. 
DBMOÍISÍI n 6 r u i f i S 0 ! C ? O N E S N O ^ ^ 
das seminales), C A N S A N C I O M E N T A L , P É R D I D A DE M E M O R I A , D Ó L O R D E CABEZA, 
•¡VÉRTIGOS, D E B I L I D A D .MUSCULAR, F A T I G A CORPORAL, T E M B L O R E S , P A L P I T A C I O -
HES TRASTORNOS NERVIOSOS DE L A MUJER y todas las manifestaciones de Ja 
NEURASTENIA O agotamiento nervioso, por crónicas y rebeldes que sean, se 
enran pronto y radicalmente con las GRAGEAS P O T E N C I A L E S D E L DOC-
TOil SÜ1VRE.—Más que un medicamento, son un alimento esencial del • 
..cerebro, médula y todo el sistema nervioso, indicadas especialmente a los 
so-otados en la juventud por toda clase de excesos, viejos sin años, para re-
(¿aperar íntegramente todas sus funciones y conservar hasta la extrema 
.veje/, siü violentar el organismo, el vigor sexual propio de la edad. También 
fc&aiie verifican trabajos excesivos, tanto físicos como morales o intelec-
icrtistas, hombres de ciencia, financieros, artistas, comerciantes,-
industriales, punsadores, etc., conseguirán siempre con las GRAGEAS PO 
TERCIALES D E L D O C T O R S O I V R E todos los esfuerzos o ejercicios fácil-
toeiite y (!i.-poniendo el organismo para que pueda reanudarlos con fre-
isía tomar un frasco para convencerse de e l lo .—VEHTA : CINCO 
PESETAS I-RASCO. 
Agento exclusivo; Hijo de José Vidal y Ribas, S. C , calle Moneada, 21.— 
'BARCELONA. 
VENTA E N SANTANDER: Sres. Pérez del Molino y C.a, Droguería. Plaza 
de las Escuelas. 
A g e n d a d e l o s a u t o m ó v i l e s A U D I y M A T K I 3 
0'75,1 y V 2 5 pesetas k i i ó m e t r o en carre tera . 
8, 2 0 y 2 5 hora en p o b l a c i ó n . 
© K H . V I O I O 1 ? S S M - A . N E 1H5 
A U T O M Ó V I L E S N U E V O S E N V E N T A 
MATHIS 10 H P Alumbrado y puesto en marcha, eléctri-
cos co upó. 17.000 ptas. 
R E N A U L T 12 H P Limousine, seis asientos. Precio a tratar. 
CROW ., Conducción interior. Seis cilindros..'.. 25.0C0 ptas. 
RUD-LAY 12-30 H P Seis asientos, faetón. Consume doce li-
tros; arranque y alumbrado eléctricos 20.C00 — 
D S : O C A S I O N 
M E R C E D E S 16-45 H P . . 
BENZ 8-23 H P 
ADADAL 15i45 H ^ 
F O R D seminuevo 
B U I C K 
P E U G E O T 40i9ü H i P . . . , 
D m í O l T E 
OMNIBUS <FIAT> 
CAMION <I>ERL1ET».. • 
Sin váhoilas, cabriolet, seis asientos... 25.000 — 
Alambrado eléctrico Uosch, limousine, 
seis asientos, recién pintado 23.000 — 
Torpedo sport, cuatro plazas, buen es-
tado 16.000 —• 
Con alumbrado y arranque eléctricos. 6.G0O — 
sois cilindros, cabriolet, buen estado.. 21.003 — 
cinco asientos, turismo, alumbrado 
eléctrico 32.000 — 
seis cilindros, faetón, buen estado 11.0C0 — 
F . 2, doce asientos, seini nuevo 20.000 — 
4 toneladas, a toda prueba liSOO — 
S T O C K S C O N T I N E N T A L , I N D I A y D U N L O P 
S e r v i c i o a d o m i c i S i o . - T e B . 6 - S 6 > - S a n F o i * a a n d o 3 n ú m . 2 
i E 
coa iro m m 
P R O X I M A S S A L I D A S 
saldrá de esto puerto hacia el 7 de JUNIO 
i 
hacia el día 28 del mismo mes. 
|E1 vapor 
Eivaour 
'••.< reservas de pasajes, carga y cualquier informe que interese a los 
•rus pilara Raliana y Ve ni cruz y detalles de todos los servicios de esta 
i ttoafiía, especialinente de sus l íneas de New York y Canadá, dirigirse a 
asignatarios de la Compañía en Santander, señores 
M U O B n P a s © < 5 . tío P a p a d a , ffiS, h a l o i i T ® 8 . 
mam 
P a s t i l l a s d e E u c a l l p t u s , 
E l ó s e g u l . C u r a n l a i o s , 
r e s f r i a d o s , c a t a r r o s , 
r o n q u e r a , e t c . S o n a n -
t i s é p t i c a s , i n o f e n s i v a s y 
F a f R i a c i a s y d r o g u e p í a s . 
V a p o p e s e ® p p © o « 
18 M i l M M ® a i É i M M | 
* 12 de junio saldrá el vapor Z I J L D I J K , cap. J . de Jonge. 
para los puertos de HABA 
extienden conocimientos directos para SAN-
tiendo carga, sin trasbordó, NA, V E R A C R U Z 
^ y NUEVA ORLEANS. Se tl 
i fa?. r0^BA y C I E N F U E G O S . 
h ra solicitar cabida dirigirse al Agente en Santander y Gijón, 
' m m fiarcia. W a d - E f e S p r i l . - A p a r t a d o SS.-T( i léf . S - S S . - S a n t a n d é i 
i r e s c e r r e o s 
SjDaüEiído por iag Compaftíat d?. los ferrbca¿tí(lCB «S&l Nprto de Espaítít, « 
á&íla del Campo a Zamora y Orense Í Í Vign. «le Salamanca a la frontera por» 
«ffaesa y otras Empresas de ferrocarrüi ^ y -runvias de va^or, Marina 
taerra y Arsenales del Estado, Compañía Trisallánt.ica 7 otras Empresag dt 
lí.vegación, nacióles y fritranjeras. Declarador similares &1 Cardiif por «l Afr 
aírantazgo portugués. 
Carbones de vapor.—Menudo* para ríaifUR*. A ^ ^ n t ^ A ^ - ^ o t ^ , efsrgj Mh§ 
»¿;talúrgico8 y domésticos. 
•4g*2.p9 ios pedidos a la 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
^ars o'upes Informes y precio? diri|l.rse a la» oflcinaa ds la 
•siayo, 5, Barcelona, o a sus agente^ én TlADRH), don Raroón lopetb. Sil 
OJISÜ X I I , 01—SANTANDER, señores Hijos dé A.r.gel Péüez y Compañía,.^ 
••JON y AVILES, *g3nt&ii d« ia ñociíded Hullera Espaüoia.-VALKNCíA, 
i-,?ftftS Toral. 
m i á é 
a 28 de mayo—salvo contingencias—saldr-á de Santander el vapoi 
• 3 5 ' O ¡ é i f l f m O 
Su capi tán , don Francisco Gorbeto. 
pasaje de todas chibes y carga con destino a N E W Y O R K y 
naa informes y condiciones de pasajes, dirigirse a sus Consig-
•oantander, Señores Hijos de Angel Pérez y Compañía , Aparta* 
^Teléfono, 63. -Paseo de Pereda, 36. ^ero 
s o n l o s f i r u i o s ole Ssoernta ¡ a ñ a s d e c n & ü s i a s t a s e s t u d i o s 
» p r á c t i c a , tíedicades a f a T d m a n f a G i ó i n y c o n s e r v a c i ó n 
d e l a B E L L E Z A . 
E l folleto instructivo se R E M I T E p R A T I S en la casa 
A L F O N S O B L A N C O 
S a n F r a n c i s c o , n ú r n . s s 
£ X C L U S I ^ A p a r a S A N T A N D E R d e l o s p r e n a r a d o s d e 
B E L L E Z A d e V A S C O N C E L , P A R I S 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
E á t » dfl Saxi José, ieúmerrf • fisTí. 
toda clase ds tnoeblv.a asados, OAtA 
SfffARTü^EZj paga máa que nadié í 
J U A N Offi H E R R E R A , •.—T«W?, 
So reforman y vuelven fracs, 
smokins, gabardinas y unifor-
mes; perfección y economía, 
Vuélvenso trajes y gabanea 
desde QUINCE pesetas, 
j MORET, número 12, SEGUNDO 
A L A S C O C I N E R A S 
Carl'ón superior Í\ 3,5Q pesetas los 
40 kilos.—Servicio a domicilio. 
C A L L E D E V A R G A S , NUM. 7 
Se alqui lón. Vi l la Anita, Campos de 
Sport. Sardinero, 
"Sy M O D E R N O 
RADfUM-TERÁPICO 




iDTÁSlCO - ACÓNITO 
C o o'e i 
I ACriVIOAO PERMANENTE 
D o s i s 
Tres cuzhá-adas ¡rendes si dií 
según indietcián del prospecto 
DE VEHTA EWTODAS UÁ5 mSMACI.\3 
tttPrjíAOO cu [¿ iASOITMi 
di EspecicÜc'ades del 
Lspanoleto.10-
qucdan-Ios pisos y muebles emplean-
do el sin rivwl brillo E L R A Y O . P ída-
se en los buenos comercios. 
Informes: San Francisco, l , praJU 
aUiuilo tros hotteÍQa Icmporada de vc-
I ; ¡ I I O , cou muebles, o todo el año, s in 
aimirlilar. 
BasiSio del Barrio, C a d e r ó n , 25. 
C A L I D A D I N M E J O R A B L E 
Venta a prueba.—4, Atarazanas, 4. 
D E J O S E E S C O B I O 
¡iEI que se marea es por que quiere!! 
Unico .ini'd.icaiiKMilo dicaz contra vA 
nuil de ma'ir (maii-eo). 
Mu todas las farmneias y dirógue-
ríojSi, y cu casia ñeÜ aañ&r, Sajafca Cla-
ra. 8 y 10, fa.nnada, y (¡i.'iicial E s -
pai'leio, 17, cniresuclo. 
O O I O 
liaeo falta con urgencia parh ampliar 
neg^&id cu inard ía . 
1 1-1 ..̂ 1;, Ailiiiiinslraciii'iii. 
tVVVVVV\AÂ \̂ VVV,VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV 
» a «B 8a 
R A P I D O . - S a i e de Santandor S im 
id (lunes, miércoles y viernes-; 1I# 
ga a Santander a las 2014 (marta* 
jueves y sábados) . 
C O R R E O — S a l e do ¿ a n t a n d q í tf ""^ 
18'27; llega a Madrid a las 
Sale de Madrid a las 1?25; Uegl 
Santander a las 8. 
M I X T O — S a l e de Santander K U l 
7'S; liega a Madrid a las C'40. 
«a le de Madrid a las Bü'iO; Uegü | 
Santander a las I S ^ . 
T R E N T R A N V I A - A las 9'*0 % U % 
S A N T A N D E R - B I L B A O 
Salidas de Santander a las S'W, U 
y 17, para llegar a Bilbao a iaa i r i « 
18'9 y 80'54, respectivamente. 
Salidas de Bilbao a las TAO, 1T1{ 
v ift'55. nara llegar a Santander a iau 
1VW,, y 2V2, respoctivaments^ 
S A N T A N D E R - M A R R O N 
B&Iida de Santander a las I T H 
para llegar a ' M a r r ó n a las l9'51a 
• Salida de Marrón a las T'IO, p*if 
üegar a Santander a las G'SO. 
S A N T A N D E R L S E R G A N E S 
Salidas de Santander a las 
1^20 , 15, 17 y lO'oS, para llegar a L i é | 
.janes a las 1 0 7 , - m i , 157 y 81*$. 
Salidas, de Liérganea a laa 7'*f 
tl^O, U'S, ití'iO y 18'25, para Uegar * 
Santander a las S'S?. IS'SS. IS'g, IS'l í 
f 19'26. 
Los treiiea tjaa salen da Llérgaiwií 
t las 7 20 y Í&-Í0 admiten viajeros pir 
a la l ínea de Bilbao, con íraaafeorsif 
«D Orejo, 
@ A N T A N D E R . T D R R E L A V E G A 
Salidas de Santandar, loa juevea f 
domingos a las 7'20, y de TorelaTef? 
á laa Ü'K'. 
S A N T A N D E R ONTANEDA 
Salidas de Santander a laa 7'P 
i r 10, l ^ y 18, para llegar a Ont* 
aeda a las Vr t , 1311, 16'22 y 2()'07. 
Salidas de Ontaneda • a laa 7'!^ 
tVÍQ, 14'27 y IS'IS, para üegar a S H » 
tander a las d% 13% W l Z y 201*. 
Tren ntunero 7.—Calida de Santan-
der, a las 1 8 , 5 0 ; llegada a Ontaneda^ 
a las 2 0 , 5 1 . 
Tren n ú m e r o 8.—Salida de Ontane-
da, a las 18,5.J; llegada a Santander* 
a las 2 0 , 4 0 . 
S A N T A N D E R - C A B E Z O N 
Sal ida de Santander a las 19, ¡¡arS 
llegar a Cabezón a laa SiO'Sí.-
Salida do Cabezón a las 7'20,: p i r | 
flegar a Santunder a laa 916., 
Jueves y domingos, salida de B i £ -
tL^áU tt IMS U"¿I* 
E N C U A R T A P L A N A 
L i s t a c o m p l e t a d e l a l o t e r í a . 
«v«vvvwvwwwvwvwvvVVVVWV /VW <l*̂ /VVVVA*/VVVVV»*«AA'4̂ /\̂ vvVVÂ A«Aâ Aâ 'U •v\a^a^vvvvV»AnrtA^'Vvvvv\^A^i^A^^^ VVV̂ ^̂ 'VVVVVV\A/VWVWl/VVVVVVt'VVVVVVVlâ V̂  
E L M O M E N T O P O L I T I C O 
En la semana próxima ha-
brá acontecimientos 
políticos. 
E n la Presidencia. 
M i A D R I U 21.—El señoir AJlmcleisa-
laziajr rcciibió u lo® pemioiiláatsis ni w¡&-
< liib día.. 
Lss diiijo qiiie ni l ioy m &1 ItÉiies hiV 
birá 'Cotnisisjo, por no- eiicoflutnairsie éri 
MtaidüM los iiiiiniisita'os de Foin.enito e 
Iii^liui:co¡>'>ii PiiibJiica.. 
Uno de los periocMiSitías initeiTOgó aJ 
Jiifc (If.l GotMefríio •aioetnoa l a siiitaia^ 
( i( 'ii pulí-Uc-a., Jiiiiiiitáii.tiosie; a cO!niti©SHar 
¿•ti |mesidailite: 
—Ya veneiinoisi lo que ooniTe el ma.r-
tás «a eil Conigineso: 
iPar ' úEbümip, ní-aiMiiifestó el gfefioir 
AJlemdesíulaiZiar cpuie be hiaibjóaih vi-siiit-iuio 
<il sniilvEiíiCiricl'iiiiiii'o de (iivucia. y Xusitiioia. 
y el a&ficir Gonzáilez líoiit.oi'ia. 
En Gobernación. 
E n el niiiniiigtieffiio de l a Gobernac ión 
ív "Una lyeiihiiido mn. tie!!iegii<'ainiia del go-
InTiiiaidoir CÍVÍ;1 de Cóirdoiba. 
I'.airlíiciiipia en su diesipadho epue el 
tmSiíi cu qiuo iiba. eil Rey llegó a a>r.[uo-
I I a éínid'iSd ccm. dos íionais de retraso, 
a (Musa de hiabersie producido uua 
averLa en l a máquiiimi. 
Dice fel conde de Romanones. 
lutorrogiado el oonide de Ronnamo-
n 19 poa" JXISI •ix'iiiioíd.iistiais acea'Ca de si 
e ra • cLerto qiUíe as realizaihau gestioiues 
piara esitiaMieloer díais y horas extraoir-
diiin&itSiaís die aeaiión e ñ el Pifia^lameinto, 
críit el fim die aiproibar todas lois proyec 
tos peiriidiienitea, el C0üsfite conTiestó: 
—(Hiastia ahioaia no hay nada die eso; 
por lo nuenois a noscitircs nada, se nos 
biá in.diiioado. P o r nueistra piarte no 
tiiaibiníia iníoniVieniienife n.iiiiigtuno en es-
talxleoer egais f lo ras y esos d í a s ex í ra -
<ii(l,i.niainio®: albora bien, a lo qiue sí 
nos opoindiríaiincis con todas mueistaras 
1'ii"írziai9 es a l a aplioaicióoi de l a «gui-
ílcitÉnia». 
Hiablianiido diespuéa de l a p r ó r r o g a 
del coindraito de airniienido de l a Taba-
oaillera, diijo: 
—En cuanto ai pnioyeotO' de tatoicos, 
Miiato el giro que lleva la. ctil&cuisiwvn. 
n a d a tenidr ía de extiraño que diieira 
tnaste con l a vida, del actual Gobbn--
rwx Ai pmúi$pm, madia h a c í a siupom y 
E n v ísperas de acontecimientos. 
M A D R I D , 21.—Da jwóx.iinna seaniana 
'i'i-a de grandes a.c(mitocÍ!iniie.ntO'9 po-
liitocos. 
Los jpfies die m t o ó r í á e toinia,rán par-
1'" en el esitudio deitenido' died- coiutra.to 
•con ila Tabacialera y ae a.cil/arará Í& 
aiiieirte que isa de correr el proyet í to . 
Eil s e ñ o r lAltetídeeiaibacar e'njt.iiende 
que ila itóofátud- d é los jieíesi de rmaioirf^ 
obedece ad p i an do l í a t e olistruieclóvi 
al GobieirUo y e s t á ddisip-uesito' a dl^eliin-
dar los . oami/pois. 
Los libei-alos, po r su parte, fíU&fítí-Q-
nien SÍU bostiiiiiiditud haíoia el pu'oyecto, 
y (91 el señoii- Áillenid¡esaikiaa.r se viera 
ail l a inipoisiibiiixlad de aiproibairlo p n 
la. ()I]M:I9ÍCIÍ,ÓIM. de las m i n o r í a s , no dn-
daría , en dicel i i liar l a iiespoiiisia.lMiliidad 
solxre los que no le dejian, con su ac-
1.!'l.iid, desia.rrollia.r su labor de Gobier-
no. 
Enltne los amigos del s e ñ o r mar-
<[ii(''s do Albiuceniias y aiLg'unos oonséi--
vadores se hacen trabajos ppra pre-
para r u n a si tuaición presididíL por el 
.•L'ñdr Sá.ii.ahez Goiierna. 
Pirobableimerite eil s e ñ o r Allendesa-
l.azajr no ae enliregaii-á sin einiplcar 
(M'aiilo.s inediiois defeinsuvos le ofreioe eí 
reglamieniito y (antes de • .plámiteiar ]:< 
cnieisitióin poilítiica se dacidiam a la 
uipdiiióaaíón d:e La «guilloíimia". 
S i esta nuedida ¡Le fal lara, enAonce.-: 
.'».»•<•"iripin-ía l a cniiesfeió'h \ «v'tiica, p ie-
sentando La din^isión ded G o ^ u m o . 
ü a t o s minores no ae basan en ar-
.guni n to só l ido ailguno y son finiito d-
)ia' eSóassz die. noitiiaiais, que ha. da, k 
l uga r a que sé ecilile a voila.i; la íáipitá 
s í a de los canauiraieintes a los círciulo? 
puJí ticos. 
Cambó es íá en el Extranjero. 
Se h a sabido que el s e ñ o r Canubó, 
que- hace tieimpo' no acude ad Pa i ' í a 
inieniíto', ae ha l la en Vairsoviiia,. 
Desde 'este pamito ss trasilaidiará ; 
Estocolmo, donde peininanecerá algu-
aj ñ a s semanas. 
Los funcionarios de Prisiones. 
E l director geneial de Priaiones h; 
que este proyecto resuílltase de m á s nuaniiíesitiado a ios pemodlstias quie ni 
dii{iciid aipaioibación que los del aefior es cierto que exnista disgustio enitre lo.c 
l a. Qleirvia y que ed de l a refou-mia del funoioniarios del Guierpi». 
Código; pero y a ven ustedes, po r la S i exjsti jera—^ñadiió—este diisgusto 
inanera de l levar l a d i scus ión , que no no e s t a r í a juistificado, poi-que las peti 
v a a ser aprobado' t a n rácii lmente co- ciionets que han farmaiüiaiao e s t á n sden 
ino miuchos areíaffi. (1<> objeto de u n deit.eniidO( estudio. 
WVVWAWVV*WVWWiW\A^ A(VVVVVVVVVVVVVVW'VVVVVVVVVVVVVVVVMâ^ 
E L S O R T E O D E A Y E R 
El premio mayor está muy 
repartido. 
Ail Estado té tocó perder. esta capi ta l t a m b i é n ye halla, m n y ré 
M A D R I D , 21.—tíl sorteo de l a Lo- piartida. 
teii'íá, veifioaido hoy, ha ai-do, econó- fm Vínaroz re ina extnaordinarl ; 
niiiicame'nte, u n firacaso para el Espa-
do, debido prán-ciiipalmente a la falla 
ele propiaganda. 
•Se han devueflitO' muchos b.illeles ; 
l a Gasa, de l a Monedia. 
M a d r i d ba estado aesaifortu-niado. 
aciaso como en ni ingún sonrteo desdf 
ínaioe b'astanlte tiemipo. 
Cótuieisipohidáó un pareaniid die 45.Í)''I 
pcisutais; pero se h a aaibido que el bi¡ 
l íete conieapoindiiente fué env'iaido ; 
um comeroiianití' eap«iñr.d ivíiid.'-nte ei 
lia RepnbiLica Arg'eniti 11 a. 
]:••:,[ billete n ú m e r o 3, áigraóliado coi 
-̂j.OCO pieeietas, y que sa haillia repia-rti-
lo én MiadpLd, se lua. L-av'̂ a.do un déci-
mo a CÍUIIÍZ. 
Eíi!¡e. h i lb te lo vend ió un ciego. 
El tercer premio. 
P A L E N C I A , 21.—El. bidLcDe pm^'-ú 
do- con eil tmeor pmmtáo a- %m v.mdidi 
cih Ca.unkm die loa CoucIiGn, em fe Ad-
rnVuiiM'iiai.iióii dl8 «Icn EnOjio Revm.'lta 
El billiete ae bi ulla mny rioparidádo en-
t í o los vatiiucia de Ciarrión y Salda ña 
i.cs rnáis f avo ;ác idos han ai-do el mé 
i'iv.'O y oil d u e ñ o de los antoimóvile-
q¡Q-í b'a ricn el aírviioio emitiré S a l d a ñ a y 
de! tetesr premi. 
PAM'.MCIA, a i—Entre lós agra-ia 
:: c. | i el t e i w r praiMo del sorteo 
de la, l.m.' ria. o 'b 'brivlo' biW tigu.ra. 
cimio dije- en diC!"ipííiCiho> a.n.1..-'i ior, el 
IIVMÍU-U die Can !6n de los Condes, don 
Pcóriuiigó Ruiz, la. s eñora viuda dé ( l i -
rón y don TonVir- Canr i ' a . 
El " resto del billc 'e está repa.i 'üdc 
en iK'Tneña.s píu'üí-ciipacion.es. 
Un. b-úllede de la, r.proxini.acM'n 'o 
.sido vendido on ^guiiilar dé C a m p ó o . 
Noticias del «gordo». 
CAiSTEiLLON, ?!.—iPe rec-iiben nol i - ' 
ciiais. de que el li/illete- a.grai-iiaido con 
ni preaniio «gcirdo" ddl aoi^ieo de boy 
•ae I nalla m n y reii>aiitiklA> enicne los voel-
nas de yihianxM!. 
-Lia parte del bdilMte ox.pvndiidia. en 
júbilo.; 
Nuevas ''oticias del gordo. 
CASTF.I.l.OX. - '1.-Dicen de Vinaro: 
jue el billete premiado con' el gordi 
¡a£|b("̂ )(a abonaid^' en l a ladmiinii ^ra. 
•'ó¡\ de L o t e r í a s de aquel pueblo de 
de i m . 
Con; particT-'^ciones dicho billeb 
;1 j ('Hitan aiUrturiiS-iidcs d i propio \ad! 
- I'ii'M'.raidior de Lo te r í a s , s eño r Qhli 
l ida, a qn 'ón fiG ban tocado trein.t 
ni'li durcia; el alead de, a qu ién conté 
Maidcn doce m i l ; don HigÁríio RoiGé 
•pie c o b r a r á cuarenta i n i i pésetaS; i 
ol 'cial de Tedéforuís, don Domiing-
"l'.i'.rí.. caía |?i ( ) 0 ' ' - i i -O'ndc-n iPiil qu.i 
IÍIMIÍOS duros y al sécrctar. lo del Ayn 
'aniicnld- que lleva una. part.fC'pa.ci.0" 
li veiri.tG mi l pesetta^s, 
I ' . " , ' r ' y * ivn'icV.a.- '-n---. de ocho ) 
yócé m.il duros. 
El . r-"--ií.o d.--' l-iP--.*,3- ojc*á muy ren<r 
'•'.ido en partícipaje.'JcniOí-. do una peseta 
Otros aferturrdo5. 
CASTI'M.l.oX. 21.-Otra, do los favo 
'(1 on eil preniiio gordo os don Hioat-
i o Ferrer, que c o b r a r á sssenta mili 
' - - |f,i 11 Fgbiítíl mrj'.ida.d cyn i v--'pondo 
• la S' ñí'va. viuda do I •'"ázque^. 
A) 1 ('o'j'V Fer rer le tfietf* h&ffc y-' 
yjeirjpd el teiYer p r m i ' " ' de Na.vlida/ 
i - , - . . v'-uV". do Pi'ázquofi l ia S' 
do l a m b i é n aigraoiiada en o t r a oca.-
yxm con el pivindo gordo. 
V'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVXAA'VVVVVVVVVVVVVVVVVV 
H e r m a n d a d d e l S a n t o C r i s t o 
d e l a A g o n í a . 
Miayjfíipp.. Inn/w 23 die nniyo, en e" 
•i'ilón de la Ri^iiidiei'iclia dio los Paditvr 
l.e:nítaR. y a las sV-ile v cirad'to de la 
barde, d a r á el Páidme l-i.niibultra, a IQÍ 
•ioicioiíí de eslía Ilenm.a.nda.d La úililiiivna 
de bo-i (•-..Nn.fr-iri'inicjiias pia.r-a (.•«l.e cni-s'o 
o rga nuzadas... 
\ 
v\ i 
— H A N APLASADO ^O^ 'GRE&O DE PESCA, F l iAXSISCO. 
—INFLUENSTA H A B R A SIDO DRPERSEDIES 0 A S I . 
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DAMAS C A T E Q U I S T I C A S 
H o m e n a j e a l c a r d e n a l 
R a g o n e s i . 
MADRID, 21.—En el salón de actos de 
las Damas catequistas se celebró ayer, a 
las cinco de la tarde, una solemne vela-
da literaria y concierto sacro que, como 
homenaje, dedica al cardenal Ragonesi 
!a Junta central de Acción Católica con 
motivo de emprender en breve el ilustre 
purpurado su viaje a Roma. 
Asistió al acto, que resultó brillantísi-
mo el cardenal Ragonesi, al que acom-
pañaban los obispos de Sión, de Madrid-
Alcalá, Ciudad Real y de Ancud (Chile) y 
el arzobispo de Valladolid. 
E n la primera parte de la fiesta se dió 
cuenta del homenaje que la Junta cen-
tral de Acción Católica ofrecía al carde -
nal, consistente on poner a su disposi-
ción la suma de 60.000 pesetas recauda-
das por suscripción popular con objeto 
de regalar al prelado las insignias de la 
gran cruz de Carlos I I I , que reciente-
mente le fué concedida. Pero como quii • 
ra que el cardenal Ragonesi, en un gene-
roso rasgo, ha mostrado el deseo de fun-
dar en Madrid un establecimiento de ©t-
señanza para niños pobres, con el prc-
ducto de dicha suscripción, y aun hí 
aumentado ésta con 25.000 pesetas de &u 
peculio particular, las cantidades expre-
sadas servirán para constituir tan bené-
fica fundación. 
Enaltecieron la figura del prelado con 
elocuentes discursos la distinguida es-
critora doña Blanca do los Ríos de Lam-
pórez, don Kaimundo Rivas, presidente 
le la Academia de Ja Historia, de Co 
lombia; don Norberto Torcal, director de 
Prensa Asociada; don Victor Espinós y 
Ion Fermín Sacristán, quienes fueror. 
premiados con calurosos aplausos. 
E l coro polifónico, que con tanta com-
petencia, dirige el padre Luis Icuarriags 
interpretó con gran jusíoza y brilla I U Z 
obras religiosas de T. L . Victoria, i'. Gu. • 
rrero, Palestz'ina y P. Durango. Fueror 
estrenadas unas canciones bucólico-ia 
ras del señor Iruarriaga, cpie, por su 
inspiración, merecieron efusivos elogios. 
También se aplaudió mucho el «Ange-
lus», original del mismo sacerdote, siói -
lo aplaudidísimo en el «solo» el toncr 
don Enrique Sauz, que hacía su preser-
tación. 
E l homenaje constituyó una fehaciente 
prueba de los hondos afectos que en Ma-
drid ha creado el ilustre prelado en su 
paso por la Nunciatura. 
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N o t a s d e l a A l c a l d í a . 
Comisión de Biblioteca 
Se reunió ayer tarde la Comisión de 
Biblioteca, despachando diferentes cues-
tiones pendientes de tramitación. , 
También fué tratado con gran ampl -
iad el asunto concerniente al edificio des-
tinado a Biblioteca municipal, ya próxi-
mo a terminarse, y al que hay que pro-
veer de estanterías cuyo costo se aproxi-
ma a unas 70.000 pesetas. 
Los reunidos tomaron acuerdos rela-
cionados con la terminación del edificio 
inoncionudu. 
Centesiando a una nota. 
Respecto a una nota publicada ayer 
por la Sociedad de Aguas, dijo ayer tar-
de a los periodistas el alcalde, que era 
cierto que la Alcaldía recibió la visita de 
una Comisión de vecinos en protesta de 
la falta de agua en algunos pisos alto?. 
Que la Alcaldía encargó de comprobar 
la denuncia al ingeniero municipal, y 
que, como éste observó que no se carecía 
del preciso líquido en ninguna casa, no 
i estimó conveniente la Alcaldía el env¡?r 
comunicación de ningún género a la So-
ciedad para el Abastecimiento de Aguas 
de la capital. 
Comisión de Hacienda, 
Los concejales que la integran, se re-
unirán mañana para tratar de la cues-
tión de la plaza de secretario del exce-
lentísimo Ayuntamiento. 
E l martes se reunirá la Comisión r'e 
Policía, con propósito de llevar a cabo 
el examen de varios bomberos mutii i-
pales. 
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A L A S T A N T A S DE LA NOliHE 
R i ñ a e n t r e t o r e r o s 
MADRID, 21.—Esta madrugada se ha-
llaban en el café de Puerto Rico varios 
toreros, rodeados de sus correspondien" 
tes cuadrillas de amigos. 
Entre el matador de toros Pastoret y 11 
novillero Valencia I I se promovió ura 
discusión violenta sobre las corridas de 
Méjico, y ambos diestros vinieron a las 
manos. 
Como es clásico en las broncas de café) 
volaron por el aire sillas, botellas y va-
sos, y los concurrentes pacíficos so me-
tieron debajo de las mesas. 
Un inspector de Policía quiso interve-
nir para separar a los contendientes; pero 
ano de los enfurecidos diestros le dió un 
mordisco en una mano. 
Suspendidas las hostilidades, Pastoret, 
que sufro algunas lesiones en la cara, \ 
Valencia 11 fueron conducidos a la Comi-
saría del Centro. 
Como la lesión que sufre el inspoctoi 
es leve, la cosa no pasará de un juicio an 
co el Juzgado municipal. 
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UNA A S A M B L E A 
E n l a C á m a r a d e C o -
m e r c i o m a d r i l e ñ a . 
PUU TELEFONO 
M A D R I D , 21.—En el aqilón 
de la, P.ánliara, de (lonueroio síc 
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E L V I A J E D E L REY 
A i n a u g u r a r e l p a n t a j 
d e " E l C h o r r o " . 
MALAGA, 21.—A lasi siete de laj 
ñ a u a galio el tren Real en e lqM 
Alfon.;-;o, aoonnpafuulo del miiniM 
Foni,enito, autoridadesi, úmB 
diput i idos y reprosan^i n • i on es de ln 
zais vivas, ba ido. a inaugurar el ¡d 
tano.de E l OhoaTO'». 
E l t ren llegó a Cobantesi a las 
aieado recibido con gra.ndos mw^ 
de júb i lo , y aclaniiándosie ;d üc! 
gj'a-n. e ntu siasino. 
E l Rey y sus acopan antes % 
gioron al pantano- en automóvil. 
M a ñ a n a , después- do las cereinoiil 
anunciadas, los: miarqueses de 'lEH 
o h - c q u i r á n a l Monarca. 
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UNA R E A L ORDEN 
[ L a s o b l i g a c i o n e s d e losgua 
d í a s d e S e g u n d a d . J 
MADRID, 21.—La «Gaceta» publica 
siguiente Real orden del Ministerio™ 
Gobernación: 
«La frecuencia con que el persoiial| 
Cuerpo de Seguridad, al solicitar la esj 
dencia o renuncia del destino, conaij 
glo a la ley, abandona el cargo antesl 
que se acuerde por la Superioridaáj 
procedente, faltando con ello al eomn 
miso contraído para servir por un liij 
po determinado, que únicamente p\ 
ser rescindido como gracia especialn 
este Ministerio, S. M. el Rey (q. 
tenido a bien disponer que se recu 
referido personal del Cuerpo de ! 
dad el más exacto cumplimiento delj 
tículo 11 de la ley de 27 do febrero f 
19D8, que dispone que cuando un im 
nario rehuse o excuse cumplir 3UC5| 
premiso "será sometido a los Tril^1] 
de Justicia, a los efectos del art. 3o ' 
Código penal.» \ 
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¡VAYA UNA MEMORIA! 
S e m a r c h a d e j a n d o e j 
c e r r a d a a l a J u s t t f 
VALENCIA, 21. -Ayer, ' ' i una/ |j; 
la calle de Caballeros, se personó 
gado do San Vicente con una 
guardias para intervenir on un 
go. Entraron los funcionarios on 
taóión del inquilino desahuciafel 
aquel momento se fe ocurrió al j^, 
do salir a dar un paseo, y lo ^ 
do encerrados con llave en la uj1 s \ 
al Juzgado y a sus colaborado J 
vista de que cuantos esfuerzosre_J 
para recobrar la libertad fueron^ 
los representantes de la JuS .jij 
guieron que se telefonease a lác-
ela pidiendo auxilio. A poco 
más guardias y un cerrajero y 
ron la salida de la casa. ^ 
E l inquilino se presentó 
Juxgado, y manifestó que salió ^ 
sa y cerró la puerta sin acordai 
la Justicia quedaba dentro 
7 > 1 
i 
frao'l11 
Se admiten esquelais de 
hasta las cinco de la inadri'8 
